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Pes loricatus Magnalia Stemmatis, an iion 
Virtutis iedes Ocrea, calcar apex* 
jn  Gentilitia Cruce, per faftigia durius 
Fauftius eveniunt pro Patria atqu^Fide, 
Falx hofre» abigit, defendit jure Penates 
Certum pars loleae* tingit honoris iter.
C E L  S  I S  S I M E  
S . R . y . P  R I  N  C  E  P  S  
P A L A T I N E ,
Ecretum Sacratioris Thernidis, fuere» 
atce Sapientiee ina&icdfufii ProtocoUo, 
nec non ExtrachimCatbegorice, eojubli» 
mnis prodit in apricum glori ce, quo fe ­
liciori omine, PO SNANEUM con- 
fcendis folium Nimirum: decrstantis contra Toga - 
tum HONOREM, pro parte AT trahe VIRTUTI S 
TU/E CEL SIS SI ME PRINCEPS C<e!e(tis Superae 
'bitri judicium, abforpfirat quidem dbyjfahs Ejufietn 
conceptus, a fi hoc, dariffimus adcitat£ Partis, Orbi 
univerfo wdipitdvit /plendo?. Nec irritpefitb. VIR-
TUS etenim Tua PRINCEPS PALATINE Divini 
arcani^ Clavis aurea efi; Aurora rutilatis, lucis no­
tiorum inoccidiue prasfaga; fine hyperbole adoranud, 
SuperbitprofcBo Lechia, excelfis Meritorum lu o -
A? rum
rwn cohffis, quoi Palo, Patrie Solo, erextra i glo-
riojus·. Depredicaat Stoefubtiles jagacis ingenijar· 
sutili?, Druinttm alterius refeluti Docdoris CHa i * 
SOSTOMl attamen in T£ Latie(pecukntes Mu- 
fk; cujus aurei ovis facundia, ipft ^Utticioiis \  itbu* 
'miis Regni Stuba letatur,@ ftupet. Mavortia Dea, 
fui infiatli Rotbmagiftri, Magnanimitatis prodigio- 
fa trophea, gratiofo refovet Sinu, Olympico honore, 
tot heroicis aBibus comparata. Palatina Curulis, in 
Lernea vitiorum tnonflra fulminantem, tripudi­
ans celebriorem excipit Periclem. Serenifftmus AU­
GUSTUS III. Po/onianim Monarcha, liquitem A- 
quiL· Albce Ceijifjimtim, Ducum ad vilior iam Prin­
cipem. Principum Ducem ad triumphos, SU/L· Sh- 
RENΪΤΑΤΙ falh nefeio Spiritu pollicetur. Jtaqne. 
quolM  CELSISSIMEPRίNGEPSpr&dromaHO­
NOR i S, Vi RTU S TUA vocat, felici eandem Jeque- 
re pedt mate Conjcende illudfubf Ilium,ad cujus fa · 
fligi um nuper MAJ E ST A i IS Crux, jam  TIBI be­
nedixerat iter Cape/fe Purpuratorum l atrum Regi­
am, ab ceterno Divina judiciali jrneponderante (late­
ra, T U E v u m rn  hereditariam. Prece Is 6 in cul­
mine, Maje jiatis, Patrie, ac Nofras/e renare fron­
tes Jncolmms tandem, fi non e t emas, diuturnas fal- 




p. JOSBPHUS PAGIOKKOWSiiO. S. P. P. E.
Aufa Jurrs, meritorum Principis Marefchalci, ProcefTu· 
Sacratior Themis, Tuo offertur Areopago: ^aionejS 
Princepfne Celfjfimus Virtutis Heres excelfedicianam* 
Curuli vectigalis fen tertiandus, vel altum H o-tcr Hono* 
norts JaJtfgum, wjraMitr-<e Ducalis eminenti- na> &vir- 
arn locandum*: Argumentum Honoris, & Me-turcmPrin- 
. ritorum Principis Palathii eft, lance juftitiali
metiendum. Sencentiare nihilominus inauditis partibus contro- altera. 
verjis, ac non habita notorictatedeli&i renuis* exceptiones recufa­
tor; as non opponendo utrique benignam praibeto aurem. Honor 
Perfonaliter 'comparet Principalis Actor contra ad citatum Cel- 
iiJhmum Principem allegando, comparet CelfJJimus Palatinus 
per zeJantiiilrtiatn pro Honore fui Arnpiiflimi Eundatoris Pau- 
iinam catervam, per Edictum Publicum, non cxpeBatomonitorio, Compare* 
peremptorie adtitatus coram Ojficio Generali @ Aciis C celeftis^1^ ™ 8 
iuperarbitri,omnibus melioribus, quibus de Ροηηα,νΐα,βγΙό, pa- per Ordi­
to r,^# ///? , 'ultro libere, per Eandem refponfurus. Voive, &  re-ncm^ 'lJlu” 
VolVe Decretales ·& non Clcmcntinas, codicem fufliniani, non 
decretum Gratiani, Princeps Palatinus, rigorem Sacratioris 
Themidis minime recufabit. Nihilominus ad os elingue Pauli- 
num Sacra Afcefi, palieicit.florida Principis Vultus venurtas^ad 
Corvi procraflinantis irtconftantiam, exnorrefeit. Verum: cre­
de Princeps Marcjchalce Eremiticus coetus, dum in deferto A- 
fcetico, prefso obmutefeit ore, Pauli Do&oris Gentium verti­
g o  premit. Corvus procraftinando, virentis felicitatis cras in 
fonare Judicandus. Et vel maxime: ubi Gentilitia Crux folvit 
Vincula lingua, minime abfolvens ab onere vindicandae Celfif- 
fimse eminentiae, cui ex Aboriginum fepulchralibus buftis, in tto- 
phaeum gloriae ailurrexit. Jam H O N O R  Honor,e*
meritum caufe explicare aggreditur; fublimis fubfelli) f a f c c s , ^ ^ ^  
flagramifHmos ac colliquelcentes amore D EI exambire Sera- ritacauib 
phinos; fragrantiffimum virtutum odorem fpirantes Rofas; ad- 
h*ic in via, jam Beatos, ad ampliores Diuinos capeffefidos fa- 
yoresi in Senatu Prudehtiflimos defiderare Epaminondas; in
B Ca*
Gaiiris*imperterritos CfcmiHos,* infraCtos'pro Aris &: FbC:s Ah- 
Replicat orbales; Jn Tribunalibus sequiilimos Lycurgqs! Alt
^[^^n.D uealem  Purpuram, erubefce Principalis Actor, ipfa jam U- 
cipistrah&cies laefi dat figna rubore pudoris: nonne ab ungue cognofcitur 
ahSJn S n ^ eo? ^  tenero Jov*s Ales unc<  ^huc geminas fle&e acies, hanc 
tia princl- aipice Gentem, in Principe Noilro, Arborem Confanguinitacig 
P«. adora, jn  praetexta Princeps, planta tenella, Lechici Paradifi 
iolo, implantata,· Augufti Polcmrse Eridani, mitrae Ducali, unio 
Gangeticus inferendus; Regiae ftirpis pulcherrimus Ramus, de- 
••licium populi, deliciumque Poli, quod aurea fpondebit, affingo 
focula mundo. Mirantur dona iEneae in Gelfillimo Puiione, Ex- 
cella Capita, aft innocub: dum Hic cum Ia<fte canam morum 
fuxerit gravitatem; in tenero corpore, Giganteam animi ma­
gnitudinem haereditaverit; in medio Pnradm Poloniarum p!an- 
tatai Arboris JABLONOVI/E proceritatem, a mefitis fuis fibi 
•vendicaverit; Taadem: fecunda inundatione virtutum Tuarum 
rore irriguo, majore meritorum Tuorum accrefoentia, gloriatur. 
Jn flore juventutis, Cedrus Libani iiipcrcxaltatus; in exoriente 
aurora, meridies; in fafcijs infantilibus, invictus Heros; lub dirc- 
aitrice Dextra, mentis exceif# robin, adoratur. Spes quidem in 
herba fuerat in Celfijf^o Principe,'falli tamen neicia: Hono­
res, fcienriafque Principi, non Principem honoribus &. fcienti/s 
genitum declarans; adeo ut nequeatuniverialiter concludi, 
dari mortalibus- congautas ftiattias, cum h«c univerfalis, in No· 
Itro Principe, Mularum collaiSaneo, failificari videatur. Jntc- 
rim experiende Palladis gratia, num 'fukfoic Tciemiaram detur 
aliquid novR ac tu Zamoyfcianae Umvcriitati fvaviilim» dili­
gentia: calcar,-Peraviti Pedis adderet, eidem candida Te manci­
pat mente. Et bene: Qui in vitiorum hydras toties detonaverat, 
Gentilitium acuit Ferrum, Principum in Oftrog fra&a Rota, 
alteram Fortunae inftauraturus. ZamGyfcianam acccflit Acade­
miam, ut dexter fr.gittarius, Apollinem & Mufas, magnae Tuae 
indoli fubijeeret Feudararkis. Claro Cynthi» ftelfoque irradiatus 
fulgore, publicam honorum lucem, ad Palladis umbram, acuto 
mentis perfpicilio afpexit. JABLONOV111S Golenczyk. au- 
: reo armatus pede, fludiucnaureum,generofo erigit greffii; 'Qu6,
Eroperabat ad Domelticum aureum campum, aureas virtuti- us meritifque jam gravidas.,mefiurus ariftas,grar.armm farmati- 
cum repleturus Alta Gymnafij, fcandit imperterritus Cctylfimus 
feientiarum Alumnus3 cujus iumma .peripic&citas ingenij, ubique
te·
.tenuit altum judiciorum. Fortiter fixit pedem, ut Iiteraria are* 
pa, hoc preisa, facundiores Patri» progerminaret fruftus.
Aftquid tandem< primo incipiens, gioriofiflimus Palladis Afca* 
•nius, & jam exultans Zamoylci» Univerfitatis, peracutum fol- 
vit argumentum: N ihil novi referiri fub  fole quod Principis Mi­
tra redimitum, non capeileret Caput. Acuminofa difficultatum. 
Dilemmata, cunftis oppoluerat, foli Principi Alumno, non aufa 
infidis pugnam inftaurare fagittis. Nullum exftabat folium 
quod lu o  vertici laureando non ‘decerpierisj nulla fy 11 aba* 
quam in lyllabum encomior-um non compolueris, nullus juris 
pubhei paragraphus, quem Thcmidis glauio T u s  ferens fron­
ti· non lubjugaveris; adeo, ut ftupuerit erudita Pallas, quod non 
ex lovis capite tantum, verum ic ex Principis cerebro^Miner- 
varenafei potuiflet, li cunas repetere voluifiet. Quid itaq; Avita 
Pailadis noiiua ad folem Principis Jngenij< quid Atticae nodes 
qu» felici omine ad I uum virtutum iplendoremin diem abiere, 
quid tandem iors atra fatorum deploranda, cum ad Od\gitri- 
am Pm  forum Crucem, Istam alpexern lucerffi Unicum hoc 
Principum in Oftrog doiuere umbrae, quod idas inocciduo Vir­
tutum Tuarum Phsbo, vix non extinxeris. Jnterim i Mufarutri; 
pacrinis, Rofes T u s  Gens Princeps Rofarum expalluere, qu»
ad afpeclum Ducabs Purpurs, dum roias floridi ftyli loquere­
ris, jam cruoris fanguinei purpurifib irradiatus, cernebaris rubi­
cundus. Immortalis gloris Cers, a Tuis cereis inclaruere, qui- 
bus meritorum poiihuma, illuminarentur 1 hsnomena A Geo­
graphicis Mappis, innat* 1 us liberalitatis mappa, nunquam a- 
uter, nifi extenfa, non canditatum, fed Te hsredem omnium 
declaravit prseminentiarum. Vere Prodigiofu: Antonius non e- 
mendicans, fed magnetica virtute attrahens, ipfa etiam recalci­
trantia corda. Antonius·, non quirem JtA  Co?i;carum qualitatum 
fpargehs prodigia, Antonius Princeps Anagrammatice: an 1 tt* 
<S/o/;diceris< ita fane: Divinorum colloquiorum per internas m- 
fpirationes quibus abundas, Simes* An lu S io n  Divini amoris 
7£tna, flammigeris siluans ignibus* an Tu Sion Mons Transfi­
gurationis, Mons gratiarum, Mons myrrhje iuavillimum pieta­
tis redolens odorem^ non refponfa poteft confultus reddere va­
tes melius', quam Princeps Palatinus. Antonius ium* ergo fio 
in una,, dum immobilis Obelifcus munificent» adoreris. Anto­
nius liliatus, intaminats puritatis, fingulari nitens candore, ad 
quem Ducale magis eminet Oitrum: quoda cognaus Lurmna*
cibus Jlluffriffimum, a Mitratis Principnm fafl%i|S clariifimum, 
a Regiarum Purpurarum fanguine SereniiTimum, Fcilivo cultu 
■celebratur. Dum fic fuaves Principis Celfifllmi Lucina
explicuerit fafcias, jam vincias porrige manus Trabeate hO · 
■NORab Adforaturecedendi! fvadeo,V IR T U T I Principis polli­
ceor Triumphum. Ergo fers Sacratior Themismonitarsanoa vi­
so robore, agpravationes, Jnbibitiones, arefia, mterdiita, cenfur<e 
non relaxationes, nonfdvi ComtuUus vel jndulgentix fi  i uo 1 i- 
vino Tribunali emanabunt? Meritum caufs cum fit, in cauia Jt* 
ris meritorumPrincipis, gravi Sacraque Judicij libra, cum plena 
libertare pondera, valor-em examina. Princeps Antonius fi iic 
in viridi florida; juventutis, femper qui dulcem late diffudit o· 
dorem, quid in arido meflis D E O & 1 atris defideratiilims al- 
tioris lucis? extremam affer manum &anAiJfime Juperarbiter am­
pliando Principis Marefchalci Failigio, 1‘ublimibus infere faf- 
t\s, quod Nomen gloriofum, pretiofis fibi emeruerat 
Honoris nimium nc crede colori, color non fulgor eft; & fi fui-* 
gor! fed mentium excscans acies. Ad lolam Principis Virtutis 
altitudinem erigere, Ac umbram lenocinantis Lucms, ad iolem 
gefforum: radium rutilantem, ad prsclariffimorum fa&orunl 
lolflitium: flillam deciduam inappretiabilem, Oceani JABLO- 
N O V IJ operum: mirare. Siccinb (ait Divinior Themis)
Divina fpondes Atomos efle minutiffimas, aiiofijue reile geilorum Τ© 
Th™h. velle mdigitare Armenios montes Ducalis Encomiafta?Nube' 
aTudifcur-culam grandes parturientem probitatis nimbos? Virgultam Ar- 
ric- boris procera; Danselis, diffulam in ramos pietatis? Ne duoites 
(ait Fncomiafta) Tibi loquor falli nefeio Superarbitro. Jndulge 
tantum' plura porriget H rina Juridica JnduCtio, 1 rincipem vir­
tutis fibi congenits (cum ars altera dicatur natura) T us Judi­
ciali flubs declarans jABLONOVIUM, multiplici ac gravi tc- 
fiimonib ‘juratarum Perfomrum roborata. Divina Ί hentis: fe- 
lfivum nunc meum contemplare vultum: Palatina Pofnanis· 
Majeftas Gbriofiilimo orbata Polemarcho, Togato gravidan­
da fetu, Gangetico adornanda unione, Diademate coronanda, 
fupplex Throno gloris mes advoluta, Divinum exambierat 
Numen: Q u s fors? geminum Tuum Virtus Mitrata fle&e fydus! 
n*e Ceclites-, nec Deorum fublime Pantheon Principi Mare- 
fchalco, fimilein porrexere. Arcanum interim fub rofa cuftodi· 
Divina to: contra Togatum Honorem dum Decretum definitivum fe n i , 
Themis in -{criptis promulgari} ac debttx exeeutionidemandari expoftula- 
Virtuti J . /  r  ώ , ; ve-
veris, ut ex fandiiori Delphico Tripode, haec nova prasterde- Principis 
cretaiis emanabit pro parte adeitati ex dircSo mandato Principis "ό,^/a νΓ 
CeljiJJimi decifio; Principem Marcfchalcum minime Ho- favorem 
non vectigalem Sententiandum, ψαηνηο Palatina Cunilis fafii-fy?™*er,zc 
gium, brfra M itra  Ducalis Altum locandum. pYhiina-
Dab is veniam Princeps Palatine bundator noiler clementif- tusfcftigi- 
fime, ii Eremitica Afceieos modefiia, in hocc£ juridico Pro- 
ceilu, T uliiana facundia adumbrato, ftrenue pro condignitate 
Tua Celfitudinis non decertaverit. Praebebit interim operam, 
ut D E O  Volente pro Quo REGE conferente, pro Quo 
fideliter, LEGIBUS Patrias adilirnulantibus, pro Quibus hac­
tenus dextre ileteras, PnuCcps Palatinus Pofitanicnfis ab Orbe 
Polona, 6c Familia Paulina, publico homagio adoreris.
certant.
H O N O R  contra: mox tamen ardentes, accingat dicere pu- Honor at 
gnas, fe Sole fulgidilfimo, Virtutes etiam radiare; Nubem, Di 
vina Jufticia gravidam, ad ctjus obtutum, Acherontei vacif» vjn*The* 
lant animi. Urbemmunitiflimain, validiffimorum catafradorummidiscon. 
agminibus flipatam; Montem, fatorum etiam inquietantium 
impetui inacceilibitern, Gyganteos non exhorrefeentem afliil- 
tus. V 1ΊΓΠ25 replicat $ternitati Divinas coaeva, rutilandus 
meridianum Jubar, cujus ad ortus nodris (peccatorum) opacae, 
decus omne fugit. Hic, tegitur casca ferrugine Phaebus, nocet 
dum nimium 'fulget; Hac dum accendit asluantia igne Divini 
amoris corda, furoris c&leftis, ac fatuos fuperbifc flammigeros 
extinguit rogos; ad honoris ut foiis fervidum ardorem, niveus 
virtutis liqueicit candor, ύ cujus nitore mortalitas, fit candore 
notabilis ipfo Virtutis almum lumen, Nubes eft, non ut agna­
tum ducem nimbum lacrymarum, fed placidiifimo rore peren­
naturae gloris, irrigans afVa. Nubes inquam Divinum ambiens 
Numen. Urbs fortitudinis flofentiffirha. Civitas Supernae Jem- 
fa!em, cui benedixerat Dominus. Mons Sinat Divinae Confi- 
ftorium Sapientiae. Arca [aderis inter Deum & Hominem A- 
damas incorruptum, flammis ferit que invidus, fplendidum Divi­
nitatis decus. Ali hocce HonorisVirtutifque litigium,prslimina- 
re tantum eft Princeps Celfijjme, Honoris Palatini fafligio, im­
perantis Virtutis T us: Sacratiori Vero Themidi, in caufa [uris 
meritorum Tuorum, Elogiaflica penna jam primam inferibit in- 
dudtionem.
C  · - Ί - Flu-
Jnduaio r. Fluant Oratori; fonte*, «ftuarms pentia Ct\tc^Pwitcps Palav 
a^Jarinom ffog 'pm* paeonia temperaturi, ne levioris fty!i rea, p aenam: 
FaitioTum ruboris, ad afpe&um Ducalis Purpura, luere compellatur. Ad 
infraMitr*intrepida mente edo .Ducalis Encomiafta, dum 1 omianeum> 
^ ^ B R O N I S Z O V I U M  caput, totum aurum optimum, pretium 
dum,°<juia auget fandi,enfis acumen mmiftrat, funeftumqui tacenti minatur 
pro deo  Qccafum. Falx PeravitaJABiLONOVIA, fi bi cunela flectit in 
*  S ^ a d o i t a m ,  SANGUSZKOLIUM Pogonia, oratorio* renue* 
tem conatus, veloci infequitur Sonipede. Jnterim ne dubites, 
adiitqueTuse fiducia formae Princeps Palatine, non minus erube- 
fcere in Panegyri calamum, quam Honorem-Trabe&tum, quod 
nullum ad menfiiram Tht<c Gclfitudinis, bombicis extenderit fi·. 
Ium, quin prius Tuus illud neverit amor meritorum. Minime ta* 
v men Oratorias fufpicor ingenuas erubuifle genas, dum candida 
Oloris DUN INIA NI Penna, non nili candidaementisporrigat 
fetum. Paulinus Corvus fic^tatro inveftiatur colore, lymphas 
00 SHier. tamen cryftailinas, quas continuo terra (a) for bebat \τι lucidiili- 
r· V p5* mam convertit.fepiam. Candidus caetus, candidi, pe&oris dat 
mi Erem, documenta, in virefeenti Palma, florida femper aftc&uum ex-.
pii-
plicansfolia^quae, qu$ majore gratiarufn Tuarum irroratur Vi­
gore, eo fcrtiiior ad progerminandos en comiorum fruftus. Cla­
ro- xMontanum M AitlAi Solium ab Auguftiffima Univerfi R e­
gnante in Tuis prasconijs celebrandis, fuam deiumit authorita- 
.tem, a Throno Jmperantis Poloniarum, a&urum Cancellarium,
Tuorum favorum placidis illufiratum radijs. Hyperbolicos non 
leges applaufus, cum ad afleqaendam Sacratioris Themidis 
gratiam, in Tui honoris vindicandi merito, intra fphaeram veri­
tatis, Oratorias periodos figere, fit neceilum. Non phaleratae di- 
ftionis fpe<ftabis pompam, fed quod Tua merita porrigunt, id 
publico dijudicandum praefentabitur ccnfpe&ui. |n SAN· 
GUSZKORUM celeri Pogonia, benedicente Pmjforum Per- 
avita Cruce, Tuum ad propugnandum feftino honorem, Pala­
tinum fafligium, infra altum Cdfitudinis Ttt£ locaturus, eum 
pro D E O  &: FID E SA N CTE in Antenatotum Tuorum, ac 
propriis gloriofiiTimis operibus, decertaveris. Jam:
Confurge! Pruffomm gloria, Martyrum Poloni® Ariiefiguane,$a*&b™» 
proprio cruore purpurate, IraTulum Tiarae inapnreriabilis unio, JaC&ne"" 
Regni coronarum Adamas nitidiflime D IV IN ISSIM E STA- xus cum 
N lSLA E Martyr, Antiltes, &  Patronorum Regni Primas ac 
Princeps, Arboris JA BEO N O V 1A  in SaniSHtatis gradu pri n 6 vk># 
micerie ftipes. Parces interim Athleta C hriiliinvidiffime, quod 
Te (ut oiim PetrovinumJ & Sepulchralibus evocem Antipodis·
Afl qui ce.-us, qui modus loquendi! profe&o graves edidit lin­
gua mea fonos) ut PetroVinum Te e mortualibus excito um­
bris! abiit: cum hic Divinus Martyr vivat Vi&or fub gladio.
Vivit inquam: hsem&tites ina>(TimabiIiS Martyrio Sanguine ri> 
bricatusf Unio puriifimus intaminata: eonfcienife, urbi & orbi, 
nitida dans documenta. Vivit adamas inconcuflus, coronis Re­
gni adaptandus. Viret, quia ftipes hujus Sereniifima; Regibus 
federat* Arboris, SZCZF.PANOV1US planta Geleftis, JA- 
B E O N O V IO  inferta Viridario. Excrevit procera, quam ros 
Divinae gratiae efficacis femper irrigaverat, Per&vitum aureum 
Campum Amoris Divini vertice ipium Thronum lublimem 
fumrni Regnantis pertingens, ac patulis meritorum protegens 
comis. Fixerat peroptime radices fan&imonfe, haec benedi&a 
jnnocentij IV. vere innocens Arbor, STA N ISLA l femper 
S T A N S  LAUS-i r.unquam e Pomario Sapientiae Divinae ex­
cludenda, aeternum tenens per fecula Nomen.
Secundus, fecundo omine &  ordine fequitur JA BEO N O -
Q  VI-
VWS ramus, Divus Adalbertys Atcbi Amites -Grtefnefifis,
U [mtm mdiebus Vernis, b Pragenfi, Sacratiori Lech.co trant 
.puntacus fele, Martyrio purpuniio adftat T ogatus. 1 er beatus 
Adalberrus, triplici candida Magdeburgenfi, I ragenh, Gnei- 
nenfique redimitus Tiara. V eriflim osiW ^lub iime Eerfc&o- 
nis Piajluieie decus, fpecimen ban&imonbe, fpecuium intaimna· 
tx  puritati'.' flans in ange Cffileliis.glona;, beata vtfione laurea- 
tus Poraita vocitanuus Adaibertus* per optime: vir emai 
-Confiliorum, Cdefte Oraculum, vix non ipfct mens Divina o- 
jnoifcia nur.cuoandus. Rofeus 1‘rinceps omnibus dgnus inde­
lebilibus Supeiim ialtis ingroflandus. V erStm':Nuie repulsa
iriftitia;, ixtos .hilarabant gaudia -/ultus Sarmatarum, Martyris 
GAUDENTI! liberale (anguinis propri) diluvium, Quem ita 
Divo Archi prsaiuli ADAL15BR i O  oangun-is corjunxtrat 
propago, iit pallio & dignitas Avcbi Antiihns, eofdem vcte fer 
ccrit dfe germanos.· Gaudia tuut S-armatKe GAUDfc-N 1 lUc^
- ait THEOPHiLUS Deo charam fe exhibuit hoftiam. 1 jufdem 
Archi Cathedra Paftor feilicitiis» dum ab her.ovum iilicijs, ex 
hocce procelioio mari, ad portum iaiutic fuk Remige Chri.ro, 
iabaro Crucia expanso militaturus, ac triumphanims aC ruce 
(}y&mm Pontificia ad cruces Brunonis terrificas (^) contendit Neicivit 
«u ror exin XHEOPHILO, tarda molimiiia Spiritus b^ncPi gratia, dum 
rJmo.hy' Camaldulenx fe tradiditDiviniori ?deft«erfidi^diim ,ut Doc- 
tor Ciafficus ex Afeeticis antris per Mundi deferta, eo yoca.i- 
us fono gratiarum, refonare quiret. Qgerri cum Divinus innarn-. 
maverae ardor, BrUnems non exhor: u.t i rigora bru&Ke. * De- 
ferta montium 'cacumina pcejt, ut Apocalyp&eos myueriorurn 
a.ciuaiis in tim u s  Secretaritis. ab Orbfe Jmperante bearetur. Nec:
. pientiifimum Archi Prxfulem vicit Purpurei Natalis decore
Brxful Cijacovienfis,‘ Reatus V iNCENTiUS KADilUbEk·
Noverat hic etvam. cornuta Cracij capita, Divinx i hemiais ple- 
&i gisdioditire hianti Mw&  ore Divinam clementiam, cornua 
Jnfeirs ferire C aput, ejufdem fplendorem unica mortalitatis la­
be fia dari m actrix quare ne per invidam erebi titieam corrum­
peretur, mel/iiiiio regitur eiiaro, candida BcrnTrui tegiiur ve- 
fte, veiut puritatis iymboh?·; puiia, biandienti & fallit) i ii rnuridi 
vanitati, Trenos leremix lugubres decantaturus. · Nec in fo-o 
V iN C E N T iO  viitoriam celebravit Militans Boclefia: fed δε 
in alijs Porgitis odorem innocenti* explicantibus· M1CHAEL 
G t  DROCIU5 Trincipum Uthvani* iaitnouuife gloria; cxul- 
•' t tans
fans infonat .J%m ut D EU & .qui fcutum fui Nominis pro G i· 
lea, Mitram commutavit prb Corona. Finijt primi praedi­
camenti negotium falutis, B. |G S A P H A T  K O N C Z E W IC Z  
Archi-Epifcopus Unionis Graeca unio Ecclefi» pretiofiifimus, 
qui dum gr»ca. ignoraflet mercari fide, ipfius Jncreat» Sapien­
ti» Coronae adaptatus, Acceflit ex Uniohc Rofe,decor Poraita* 
rum Profapi» in ADALBERT O  M E C IN IO  qui non Vefta- 
tum fatuos, fed Sacros JgnatiJ accenderat ignes, fulgidiffima 
perennatur» Beatitudinrs luminaria De hoc canit Apollinis Mu·» 
fc medio qu<e folts adufla color*; ponit deciduo pendula flore 
comas; dum V idor intrepidus, fclhvos erexerit ad fydera vul*·. 
tus.· . · . · * · :
. Kucufq, Prhtleps Palat iste, Ecclcii» Poraitarufft tortilibusr 
fertis, omne rubebat iter;, purpuratam in AD ALBERI O  clavi- 
fit corollam': 'qu* urrde puliul-av.erit u t fubhmcm JA BLO N O - 
YIORUM tetigerit Arborem, irrquiris! Rofa: Corona Arborum 
efto. Scintillantia veri cselica fufpexere luminaria, horni* ' 
nes vdu t arbores quas rofeo redimivit ferto, Rofa D  AMBRO- 
VIA, AGNETiS clara nomine, Agnum immaculatum cum - 
JO A N N E jA B LO N O V IO .velut Pr»curfore, in »tcrnitate,' ’ 
digito innocenti» maniftilztm^cum facie ad faciem non in £nig* 
mate adoratura. Et quia hic flos Jdauus JA flLO N O V I/E  jun- 
dus proceritati, ideo crevit in altum p'r»emiRemiamm,in ZA- 
LESCHS per Filiam JOANN1S & AGNETIS JABHO- 
N O W SC IO R U M : per K O N A R Z E SC IO S, ac Principifiam 
Gapitatieam KoVelieftfem eM Y G l£L SG IjS  genitam, quae ex 
Jnclyta K O N A R ZESC IO R U M  Profapia, ut vireto delicio- 
fillimo, effloruerat. Et inde eftquod Rofa Beatorum Poraita- 
rum, coronet ] ABLONOVIOS,pr»fertirn reRofeum Prri/ci- 
pem, pietate ac vita;, -iublimitate Caelum attingentem, cui fan- 
guineo fu gore cormfcanti flos Poraitaruiti, roleafpondet aeter­
num fecula. x -a
ftofeum pometum florentiffimum linquens Peravitus Golen- 
eayk, dextra (c) Falcem arripit, manipulos JA G IELLO N I-(O  PmiC 
C O S , in D. C A SiM IR O  demetiens, celeberrimae Orbi Chri- Hdo- 
ftiano Sandimoni». Manipulus ele&is granis repletus J ABEO- 
N O V IA  fucciditur falce, cui unie» Superi hocck glori» iftdul- 
serc privilegium, ut eo facilius alter Geneseos Sarmatiae mani­
pulus, D E O  & Patri» honoris exhiberet tributum,. NeG,
D Λ
nMmills 'ciiituT® ex JA B £t)N O \^0Trutctb '>am ds S. H I- 
OViGIS PientifTima Poloniarum Regnatrix, clamor et laudum 
Divinarum implorans affluentiam gratiarum, ηέ C defti deftita- 
ta vigore,-velut infruduofa, Divinae Nemefis gladio exfeinda- 
tur. Jmplet fyllabum ELISABETH D E I Paranientttin 
Jucundiffimum, iirquo fibi- fumrnus Caelorum Monarcha com­
placuerat. Nec minus complacuiffe cenfendus H EN R IC U i 
D. HEDV1G1S Filius gratiofas, D E O  Martyri) aggratiatur 
cruore, ad cujas purpurifliim i*va Tartarorum erubeicit trueu- 
Icntia. Necmirum, quod chm mundus-fi: theatrum belli,
GERTRUDIS confliUiim praefagiens fui nominis'vocabulo, 
contra triplicem acerrimum hortem, felici omine c*peiit deter­
minaverit, dum h Trebmcenfibus fafcibxis, fartis Sandorum, 
yidrix fui ipfius &  hortis' laureata,fit inferta. Geminum Princi- 
pirtarum frudum, excelf* Arboris fufeepit .gaudens aetheres 
menfa, in GUNEGU.NDE, altera ELISABLiiHA, gemma­
tam fpondens fumm*Trrado$-virtutum affluentiam. Arrilit 
Divino .palatui, hic nedareus animatae piant* partus, inD O N - 
H O F F IIS , D A N O B O R SC 1IS , SZAMOTULSG11S, 
SIENIAW SCIIS & TA R N O W SC IIS  cui Divina benedi­
xerat dsxira:'crefcitehonoTibus, i!K:ltiJ>lkam!n! aethereis in oris 
Natalibufque arvis. Jrriguis Divin* benedidionis dum inun­
datur lymphis, ut cedrus exaltata fuper Montes Libani, adhuc 
C defte altius attigit Pantheon. De AUGUSTINldefertis pre- 
tiofirtimum femen^ESAIAS BONER, opinione fcnditatis pu- 
befcens, Auguftali GslidA ingroflatus, Propheta moderni f*cu-. 
liESAlAS BONER qui beni: vaticinari noverat. Tetigit 
Empyrea fydera'vertex hujus excelf* Piant*, e Cujus apice 
confcendit gleria Lechrcte Juventutis, fpes Patri*, cohlmenij; 
Noftri,D. STANISLAUS KOSTKA. Nec mirum quod con- 
fccnderit,pr*terquam eniitvquod: facile equitet quem gratia D E I  
portat, verum nequit profedo non afeendere, cui'falx peravita 
planum, folea tritum, ac tandem Crux benedicit iter; irriguas 
dulci torrente radices, Sol Divitius accendit, ut maturiores pro­
germinaret fruges. Affulfit meridianum ctslerte fydus huic 
excelf* cedro,in Beatis Martyribus RO M A N O  I. Roftkovien- 
fi,& D AVIDE Morano Principibus,cui nullam rutilantis inno­
centi* fplendoris interpoftiere moram. Moram inquam non ad- · 
misere, quam nec in Hi ACYNTH1NO exparta Sarmatia fra- '■ 
gfcantifflmo flore. C ESLA I vero integritati, intaminate -Caa-
r ' ' V.*'·' do-
m 9 φ · · · Y
Collegium^pjjQ,, '^Jum JarfatT) Leopoleos ignibus, xelo anirriarum fuccerv 
Lt-opoU ire fundtci<Smis alimoniam majori ex parte mimftraverit, ac Se- 
Μι,οπ ex raphieum Phragenfem excitaverit Vefuvium: «quali libra no- 
p:lrre w verat librare libertatem Regni, &  Societatis honorem, dum 
MfteriunT pro utriufque nitela- infraftus fteterit Hedtor. fJsleftes Fiam- 
Phragar ms3 rte adverfitatum Aquilonaribus -extinguerentur ventis, po- 
fundavit. £ cc|e(jS) & Religioni ifidifirmos cultodes JOANNEM , 
-ALEXANDRUM, STANISLAUM. Primogenitura;or­
dine, &fumma dignitatefulgetttem Sarmatis, adoro Palatinua* 
Rufiis, JO A N N EM  STANISLAUM JABLONOVIUM, 
quem ne triftes erebi impeterent fagitts, Divinior; Jndiarum Sa­
gittario in Leopoleos B&filica,pietatis inftaarandB fanum, pla­
cationis obtulit Aram. -ALEXANDER ut ad sdificationcm 
furgeret Excella J ABLONOVIA Profapia, in (aeras ades, ver- 
tit cum animo marium, ut qui immortalitatem Nominis in 
campo Marus promeruerat, Templa erexit, qu6 'facilius Cslos 
iibi haberet domefticos. Alter Lechis Salomon STANI- 
SLAUS Palatinus R-ufEs, ut j!!e DAVI DIS, fic magna memo- 
ris Parentis, Hic Seraphrcis infan&iori Phragenfi delubro, inf- 
Trinum fru&is sdibus, impeiftdtis nihilominitSiSmppiuit coronam. Aii 
perfi£funi^um laudata virtus crefeat tanta munificentia, Eidem Trinum 
fribus perfc&um Divina dicavit Sapientia;· in STANISLAO VIN- 
fpvi WiL C E N T IO  Principe Palatino Ravenfi, Magno Genitore Tuo- 
Princeps Ce/fifime, in JOANNF. PALATINO  Bracfavienfi,' 
ac in D EM ETR IO  Capitaheo Kovelienfi, Celfiifimis S. R. J.
Principibus. . ' J
Par$ T. Primus fummae perfc&ionis, &: claritatis, hujus 
Tomi I. T rjaJo$ Tomus, Divin6 exaratus digito, cui Arbor JABtO- 
l a i  ΓινΓ’Ν Ο ν ίΑ  folia porrexerat in paginas, Paulins Afceticfe offertur 
Princeps ]tjocnd<e: jPrincepsPalatinus RavcnftSy Paretis Tatis Piittceps 
Palatinus p u m rchalCe, cui dum fe obltriOam profiteri minime erubefeit, * 
arens firmato poplite, eum etiam in umbris P-aima Eremitica adoratu- 
CeliiiTimi ra crij^ itur. Cujus primum dum explico folium, San&itatis re- 
/ S i l e n t i * ,  folia Tomis tumefcentia implet ^ a n tu s  enim Di- 
vini cultus in Eo eluxerit fervidiiltmu$2eius< virtus V IN C biS-' 
ΤΙ] vinci nefeia, ipfa pro D EO  viftrix Bellona gloriofa. Nec 
mirum: FERRER IUS fuerat, facile ferreas, novit infringere 
catervas. Pro DEI Gloria verior Divinus Annibal, cfi\ noft 
ferro immifericord:^, fed auro chariratis, inceffit catafiaftus. 
Centoculus Argos, militantium pro Fide armorum Dux provi* 
λ,...... ·■» .· 4 diffi-
dlflurnis, fandiores Fidei ilatuic Prafidiarios, velut in Elifiis 
Niznio vienfibus Pokutiae campis, ne Sol asterni Luminis, Cae­
lo Sarmatico inocciduus, ab Ottomanica Luna atram patere­
tur eclvpfin.; Unde explano NizriioVienfi hemiiphaerio, velut Ordinis S. 
ex evidentibus praemiflis, co*r V IN C EN TiJ fine iuco concludi- 
mus. Et qui ore &  corde candidus fuerat, candido choro pa- Fundator, 
trocinari non rccufaVit. Noverat peroptime munificentiffimus 
Fundator, .Corvum febind&pertefum obfequi) dolos metentem* 
quare ne fallere videretur, ftia liberali dextra, ampliflimae fun­
dationis, di vifit, qui & cognitus Benefa&oVum maximus 'in frac­
tione partis. Nec itnpranfos liquit Carmeli athletas, qui* 0rciin»
bus cor iuum amore refertiffimum in cibum obtulerat. Hlinic-0^ ^ ^ ’ 
cianum inftruxerat'campamentum, ad Vofhyniae pepuli, amoris gioforuia 
& virtucum armis conterenda capita. Pietatem fuam, tot inflru*iunclatc^  
xerat theatris, quot Templis, renuens latius patere Orbi impe­
rio, quam finceritatis erga Divos amplitudine. Grandis reflabat 
via quia perennitatis Sacrae Eiteme Familiae, minime tamen an- · 
xia, dum Princeps iPalatinus* 'k Jiberalitatis fuse promptuario, ei 
prompte ac per&buncte providerit. Heros Divinus, ani*
marum velut Iffolioftim avidifiirrrus, Princeps N o fler9 -.Sacrum 
fitienfq; cruorerri, fupremo Regnanti eundem litaturus, Jgnatij s^TESO 
gnivomos caeleftes coacervavit Afcanios. Arces Chriflianae 
Palladi it& extruxefet ut in Miedzyrzecenfi & Biafocerkwenii 
zodiaco, Eceteiias inftaurando, Divini amoris Sacr&s accende* 
rit A^tnas. Quare in feras annoiUm myriadefc fui Nominis ae- * 
thymo ignefeens Societas, triumphales aeternum JABLONO- 
V IO  Nomini excitat ignes. Libera Schola, mediam fcientiam 
acerrime propugnando^ humanam quidem tuetur libertatem, fe 
tamen tot&yrr qUant-am Tu<e Profapiae Princeps Palatine Pofitfc' 
ntenfls obfcqutisdicandam, neceilitarifatetur.' Et dum fe EcctciTa» 
Princeps STANISLAUS jam totum Divino mancipaflet cui· 
tui, corprirtium vivetis,& ultimum moriens, primo quidem vi-pcihs A- 
Venti, ait nunquam Ut D E O  morienti, fupplex Leopoli mife-rasextrfti* 
ricordi/Smo offert Ciirifto, alter Jofeph decorum praeparans 
ieclinatorium. Hoc folo feliciifitfium fe ratus, ex "Felicis \  
Cantalitio Ara, felicitatis seyiternae fibi affulgere prognofim..
Magno* Martyri Nepomuceno fan&ius in Carmeli culmine fi­
xerat delubrum, ut, his vireant,floreant, celebris praeconia famae. 
Parochialis Krzywinenfis Divina asdes, Cadeftenunc Pantheon 
ifecumtum eonuiifer, ni Golenczyk JABLONOVIUS fu»
. E  pro-
jprotedHoms ei luppofuiiTet pedferr.. Galeavit n»Ira largitate Or­
cis Coronam,ut fupern» Urbis increatum nitorem illuilriorem af- 
fequeretur. Verum redeat Principis Encomiorum Nucleus, un­
de ut ex radice pullulaverat. Jn valle Nianiovia foderat pieta­
tis fundamentum» iit ad faftigium incorrupti Diadematis, e* 
Monte Claro, poli fui humiliationem erigeretur. Scandit Cei- 
fifljmus, fimul Humillimus Crucis Chrilti bajulus, ex valle qua» 
fi Joiaphat,ud glori» cacumen exaltandus.
Cflfifllm. Pars altera ejufdem Tomi I. Trini perfeSi digito Divino e· 
pcmdpifl3xarati p rincipis ■ Palatini - Ravenfti, CelCiJfima Principifa ex 
C ? " j' A-BRONISZOV IIS  D O R Q TH EA  JA btO N O W S K A  P *  
B tO N O .^M  Ravenfis Fundatrix Noftra munihcentilTima, vere Do- 
• S i n .  «umDEh  portentum Natur», prodigium grad* q ^ le  dabunt 
Ravenfis yix fecula Numen. Nec -immerito; BRON1SZOVIUM e-i 
Fundatrix.njm3 ivlagnae fpei caput. Vinculo S aeramen tali Principi Palati· 
//ojundla, aliarum tam  ili arum, pulcherrimo nexu Sanguinis, fi·» 
fci adauxit decora. His tamen, majora prudenti* ultra Jovem» 
venuflatis ultra Minervae, virtutum fpeciofitatem, ultra plures 
magnae taeflimatioms PulcFerias, toti Lechico Orbi contemplare 
t da,&fpeculanda porrexit Capita. Nihil novit hoc Pomianc-'
um concipere caput, nihil oculi modeftiam praeferentes, aure» 
audire nihil, quod Divini non fpiraret amoris fragrantiam. Ne­
minem egentium BRONISZOV1US& menfa iua rejecit Mu* 
ero, neminem fefit, quinimo Charites ex vultu Ducali emicare» 
velut radij videntur. Sine effentarionis vitio, judilb  fortillima 
oovi icftamenti Lechfe adoranda, Peravito acinace, non unius» 
fcd feptem Capitum Jnfernalium debellatrix, capitalis vitiorum 
olor, nec unum .gloriae tibi vendicans Capitis coronamentum* 
PijiTimi doli Dalila, non ferocientem clavum,fed BRONI- 
SZ G V IiE  probitatis, effrontibus frontibus infigens crtfeto. Hfep 
imperterrita devotiilima iijlhcr, Commi Regnantis jejunijs ac 
precibus placans Majeftatem. Unde fumm* perfedlionis effigi 
ei, intaminati candoris decoro fimulachro,fitPr//7ci>/ Cdjijfirn£» 
pendulus a Pomianeoore circulus, in Terris, arha non oblite- 
nndi Nominis, ac fimul immortalis glorfe, & coronae.
Jllffimus ; Securitatem Coron*, quam virtutum fibi pretiofiflimo At* 
chabone, dcfponfaverat Gelfiifima Fundatrix Noftra Clemen-
Palatinas tiffima, exambiti in uno e mille BR.ON1SZ0V1IS eandem
cv
capiat. Tradiderat Mundum Sapientia Jncrcata
minum? iine concluiione cxftantis Paradifi, defudavere dogma- cifterci· 
tifantia acutilTima ingenia, Phifonis aureus latex, nequibat p re^ iiom ^ 
tiofa defpumare argumentorum vocabula, donec JA b tO N O - J^rio° ^  
VIUM b BRON1SZOV11S Caput Palatini Poinanienfis, radifienf» 
fubtiliilima ratiocinia pro e)us reali exiftentia, acuminofas eti- Fendawfc 
am mentes convincentia, fuppeditaflet. Aft fuperflue: cum eX 
reali entitate, realem Paradiii Bernardci dari exiftentiam,dole 
clarior inferatur conclufio. Solvit do&ior Hic Sarmatiae So­
crates, dogmati fantium Dilemma: vel novit BRON1SZOYI- 
UM Caput exiflere Paradijum? vel ttonfi Nofle, fe ultro fatetur: 
dum & Angelum D EI, di Arido acinace prohibentem ingref- 
fum, ad inducendum Ciftercienfis Familiae mellifluum Proto- 
parentem, iua vidrici B R O N iSZ O V IA  repreilerit dextra.'
Non nolle fe negat: dum Omnipotens Divinus operatorius— 
fermo, excelfam ojufmodi ceflaverit confervare ftruduram, 
ficque ruere caeperit, BRON1SZOVIUM  nunc idem J^ - 
BEONOV1UM Paradifienfem inftauraiTe fabricam, liquidd; 
conflat. O! ter Beatam Tuam Gelfijfime Palatine fortem, 
dum Poinanienfi horizonti, hic Bernardeus Paradyfus, mciie 
icientiarum, & lade candidae ejufdem probitatis inundatus, iit 
infertus, fluviorum Capitalium nitidiflimis irrigabitur lymphis^ 
virentiflimum J A BtO N O V IU M  Pometum irrorabitur, unde- 
quaque alluent, Cado gratiifimi amnes. Cuodipotens iiRO- 
N1SZOVIA dextra, Divini Adte Bcrn&rdi plafmatrix, forma­
vit adiutoriwn ftmilc ei facram Matrem Religionem Virginem 
fimul, velutalteram MARIAM, puriffimo fandimoniae cando­
re nitentem, Filios BRO N JSZO V IIS & JABLONOVIIS 
nutibus parituram. Plantaverat hoc ferrum, arborem vit#> 
crucem videlicet Pfuffbrutit Profapiafc Gentilitium decus. Ar­
mata dextra. Angelus e it, vibrato gladio rebelli infurgentiurrl. 
impetui, trucem vaticinans ruinam, amica amicis, inimica ini­
micis: foli Principi Gdjijjhne Palatini Ravenfi Dominae Cie- 
anenti (limae, Fundatrici GratioiiiTim#, Honoris, & Fortunae fti- 
pulatas porrigit manus, Ejufdem defiderijs parituras.
Partem III. perficis ejufdem Tomi I. Divini operis, Ce/j 
Wc Princeps Palatine Pofijanicnfis Fuiidator Nofter Ampliflime, Trini pcr. 
Sandimoniam 6c pietatem explanantis. Ciaufit jam  extremam 
lucem Ceiiiilimus 'Parens lu u s , Apocalyptico quali praefeio Paltrir.iH
Ea Ipi* JFeiiuaicoi
fpiritu cohfimilettT fibi, in T e A perit, probitatis Diviniorem 
(Jcanteam lampadem. Jgnoro plarft, quid Orbi 1 olono & 
Paulino, queat elTe gratius, facundiae dulcius, quamnonmhil 
Tuarum fvavitatem virtutum delibaile, qux Divino arriiit gu* 
flui. Sane: mon tot fuere in Capitolio limulacra Heroum, in 
Pantheo Deorum Capita, quot in Cordis Tui Sacrario, praela* 
ra meritorum fana. Rapit ad fui afpedum palpebras, mtamina* 
tus mentis, ex deUeatiffimie confcienti* latice enatans Candor, 
quem qontinua vultus pandit ferenitas. Movet in admirationem 
junda Celfitudini Humilitas, qua, eo magis elevaris, quo ma- 
gis pronus eundis inHederis. Trahit animos omnium, teeund* 
virtutum Parens Pietas, qu* Hyponenfis Aureli), aureum tum 
Superis, celebrat foliloquium. Accendit ad fu* vifionis Beatih- 
c* defiderium, fervidus Divih* glori* promovend* Zelus,. 
quem luculentiiTime loquitur Niz.niovienfe Defertum, a Tua 
rundatrice dextra defertum minim£. Ad h*c mentes, lingRaf- 
que intendunt folitarij Afcetre, Tu* vero Munifieenti* exiguus 
labor fuppeditare ceroma, ut pro honoris T ui alto agilius de­
certarent. Et hoc eft: Probitas fine fuco van* glon*, quod 
prodigiofum; Attsor D E I proximi, fine cerulla aiTentatioms,· 
quod glorioiurm mens fincera & doli expers, quod Sanctu-ftj 
debito celebratur cultu Princeps Sacrorum rede dixeris: ciim 
nihil fit, quod pro D E O  & Ecclefi* nitore non impendens. * 
Ducalis iplendore Tiara, Ara fuum attr-aliunt fulgorem, quas 
vel fundaveris, velcollabentes reftaufaveris, vel pretiofa fupel- 
ledili ditaveris. Prodtgiofum Te praterea Lechia fufpicit An­
tonium, cujus fignum indubium, gratia miraculomm. Nonni 
Sarmatarum mortalium Dive, Princeps Α Ν Ί  O N I, res famte 
perditas, Tuo *qu:flim0 judicio femei relbtucras, pnftino reos 
donans honorii nonne mortuos, idelt jam jam morituros, ί?4- 
cretatos, fententiatos, vitam condonando, ut ao inferis revo­
caveras* nonne oscutientes five lumine fciemiarum deftitutos, 
probse educationis lucem impertiendo illuminaveras* nonne in­
quam claudicantes, ideft inopia laborantes, neccllitatibus eo­
rum fuccurrendo, re&e ambulare feceras: Jta eft: ergo cumi 
gratia miraculorum iit Sanctitatis indicium, Puiici^ctn l c  Pdm 
latimm  excelso ejufidempollere gradu, coiicludenauril.
Hoc interim pro corolla adverte Princeps Marejcbalcc, quod; 
utriufque fortuna arbitrum, poftea-quam hunc nti^culoium e- 
legcris faduanum, ac veneratione non interrupta lib i feceria-
o gjo do-
domeflicum, jaculum vel leve in Patria, & Tua Profapia ho- 
jlpitari, novum miraculum foret. Hoc Nomen gratijs refertiffi- 
mum, innumera Tuae probitatis fert argumenta; qus omnia fi 
elogiaftica apprehenderet palfna, palmam viftoria; ex adcitan- 
re Principali Actore, H O N O R E  nempe reportaret, quod Tibi 
non habeat Orbis, fpecie, fcc faitis, ■& probitate parem. Sum­
ma Theologica nucleum encomiorum claudat. Theologorum 
axioma e it: confervationem continuam ejjc produftionem ac no­
vam alteram creationem, ergo cum a Fundatrice, ut prima Cre­
atrice Dextra Niiniovienfis, &  aliarum florentifiimarum plan­
tarum, Magnas memoria: Cdfijfimt Palatini Ravenfis Parentis 
Tui, hucuique fan&itis inferebatur: Te dum fuum Confervato- 
rem, veliit, alterum novum Creatorem, Trias Religiola adorat, 
pro D EO  & Fide Santtb decertantem, Divinae Themidis Areo­
pago, probatam, porrectam, claudit Inductionem. Jam:
F San-
JnJu&io S'an£tftatetto, & Fidelitatem ^Princeps Judiciorum Sttiba, me* 
num ho- tam properare ad unam:' quod etiim erga Divos San&£, hoc 
nori* fiii» erga Jmperailtes fideliter fieri, perbelle dicitur. Unde ergo Tua 
gium &c. p rinCeps CelfiJJime intaminata Regnantibus probanda fides? 
RECE fi- magna quidem peto Ph&etcjn, ait miiiutiffimae otiam apes al- 
d<4iccr. tum evolant, floribus infidunt vari)s, rorem quem madentem 
ore legunt; Phebxa dubios explorans lampade fetus, Cfelo* 
rum petit penetralia. Volucrem Hybfeamob humilitatem Re- 
ligioiam me erede, Polonae tam&n Aquife pullum, intrepidS 
mentis acie, Tc fulgidiflimis luminaribus radiantem Phxbum, 
intueri contendentem, benevole indulge. Fidelitatem Tuam in­
temeratam Majeftatibus, e Sangvinis nexu, cum Summis Fu- 
ropae & aliorum Regnorum Jmperantibus, SERENISSIME 
quia SERENISSIMIS federate Princeps, arguam. Norunt
Auguftiifimae & Sereniflimas Majeftates, JABEONOVIAM 
Arborem, Sacratiorem efle Apollinis Lotonem, aedibus peren­
naturi Nominis conftfuendisaccofnmodam. Ex hac, Serenita­
tum iublimiifima Auguftalia, Deorum Patfthcon, Orbis Capi­
tum
tla repletufa.' Lilium virentiiTimum MARlA "SOPHIA'Princi- 
piila Poloniartitn,'hodie Galliarum Regnatrix tortunatifluna**- 
tiam ab ANNA JABSONOVIA, vit* & virtutis derivavit, 
terminaverat h*c Glorio.% Arbor, non-jam'Μ *”™ * ™ " * ' 
des Prihcibifles Hifpaniattim, in MARIA, ELISABETHA, t  
quibis Neapolis, Emporium Gloris fibijendicaverat. Late p* 
Saxoni® tentes difperfit frondes, quibus fronduere Saxonis, nUnc 1 olo* 
Esores niei.um fuprema decora, in MARIA, AMfcUA.&ELlSABE- 
tederiWU(THA MARI A.Sorore DELPHINI,'prima Regt H.fpaniarum& 
Sicilis, altera, Philippo Hifpaniamm Principi, vinculo -aera- 
mentali corijumftis, Per DONHOEF Palatinum P<aloceofem,
ALEXANDRI JOAN NIS JABLONOV1J M. D Litt. 
Vexilliferi Fratrem AmitiflUfVVifereS 'trahentem Spiritus ab 
HENR1CO Ac SOPHIA GEORG1J Margrabij Brandebur- 
gis Filia, ex /EMILIAL Principibus Saxonis genita. Nec h- 
xit terminos Geneseos in Saxoni* Paredrfo Auguhffimamula- 
' palmaris JABLONOVIA Arbor, dum ex GHRIbTINA, 
ERNESTI Principis Saxoni* Filia, Reg1 Danis, floridum 
p ^ ™ ^ i p » L c m . E L I S AB E T H A .y U O M *  
Electori Brandeburgis, indiiTolubili Vinculo J b l
par amentum ELISABETH, Palmes ]ABLONOVIUSi fecum 
diiflmus, gratiam in ANNA, omnibus digno AL· ALBERI O  
Megapolitano Principi procreaverat Decerpfem KIETLh 
RiUS Princeps Curlandiar, m ANNA Filia ADALBERTI, 
velutex palmite fludtum, ex quo fecundus, fecundo ornine 
redolens gratiofiffimus G O T T A R D O  effloruerat, quem AI> 
BRiCH TO  RA D IV ILIO , Gelfiffim* plarit*, ^ rh a  mdivn 
du<e focietatis, deiponfavere. N ecgraHoJus JQ  ANNES R Λ- 
D.mi®uf- OIVILIUS (ine Gratia fuerat ANNA^L v SANGUSZCK) 
quercrmi-ex r a DIVILKS Avo ex Matre, JABiLONOVi fi lalatin»
S & N o v o g n d e n fe . »„m t foci«.li.
dcsArborisr-ern?U qUe ad Daniae Viridaria, in jOANNE REGE, patulag
ΝΟνίΈ diffundentem comas. . . - . ϊαήΤ'ΓΛΜΓΥ:
Brandc ' Raritatum avidiflima Eleftrix Brandeburgia, JaB £O N O -
burgi* E. γ |^ \4  Frutetum, de pomis exultationis largiens, elegit ue*
kaores& . R imqui. prufl^ delicatiffimis inftruendis dapibus, 
f S . , f l T 0 N l S l l S  i» ALEXANDRO JABIO H OV IO
hac p!anm v  £ e„n; utpote Fratre Amitino colligatis; ac poit
S,°‘‘“ tUrmSum e id L g ALEXANDRO ner THEOPHILAM «
GRANO SCIIS SIEN1AVIAM, fb t defponfat.am, per AN- 
/ · ^ ~ NAM
-N A M jA K U SZIA M  ex P O fO C C lIS , M A R IA N N A &  
STEPH A N O  Palatinis Braciavieniibus genitam Filiam uni- 
'cam , Principi BOGUSLAO RAF) IVI LIO  M. D. Litt: Sta- 
'b u l iPradl-cioJOANNIS Caftellani Vilneniis Filio, poft SO- 
ΙΉ ίΑΜ  Ο L E L KΟ V ICIAM, advitalitij amoris excipiente 
•alnis, ELISABLTHAM Brandeburgte Principiflarr^ ]OAN- 
' N IS G EO RG IJ K tlR PISTR Z Filiam, velut fuaviflimum, * 
'purpurifii propr) Colore, nitentem fruftum, quem arnpliifimis 
\fuis Tabulis, Licetrix fel egerat Brandeburgia. Dulciftimum 
■ excita v; t pl atrium A N NA RO GIFS L A A R Λ DIV ILI A, dum 
:LlIDOV»CAM  C A R O LIN A M  Filiam, tU D O V IC O  
‘L E 0 P 0 1 ,D 0  Principi Brandeburgte primo voto nuptam,
•'primi Regnantis* ΓΑιίΙίφ, Fratri GeVmano, Divino Numine an- 
nuente, iociailet. Jubefcentes ditm afpexiflet Orbis palmites,
'en lethaie Frigus, fn-ftore radicem extingvere nituit; prefius hic 
fin L U D O  ViCO L E O P O L D O , aft ut palma poft onera, lic 
ille poft funera, dum lemel radices in Brandeburgico n-xiilet Γο- 
Ιο, glorioiior alfoWxit in CAR O L O  Neoburgenfi Principe 
Fledore Palatino Rheni, L liD O V IC A M  CA R O LIN A M ,
Tibi fiederiinte,' in fuperftite Familia* hucufque Regnante, ac de^ufirani® 
1 eodem fruCii non avara dextra, Luiitante Regno, in Regina Se c j^}‘P ^ nu 
'reniifima Flrgiciite.
Nec 'tantum raritatis, fed 6c mirse jucunditatis Arbor JA Bavari® 
;B LO N O V lA , idedF&variaCsefarum fecVmdilfima Parens,
FJe&rix, a Sarmatico'pometo dc rragrantdTimis hifce pomis,*
•Tupplex ex^etierat! ' Gens Polona genero ia, invidere ncicia, in 
duabgs. Prir.cipiiiis‘ Silcite,' e!x Piaftorum I inea defeendenti- 
rbus,.&:iiVPrindpiiiaJO A N N A  ex BETUNIIS MatreCeliifli- 
'tni Principis Palatini Rs.veniis, Gloriofe memorte C A R O L I 
‘VII. RonYatiomm Imperatoris Potentiflimi Matris, Sorore A- 
•mitina, uti Si in Sorore Germana JO A N N IS III. Poioniarum 
Regis iVratris, dicli Jvnperatoris Amita, nupta R A D IV ILIO  
rM. D. L. Minoris Sigilli Cancellario, Duci Campeftri, 
‘Principiffe C A R O LIN /E  ex RAD1VILHS Palatinae Novo- 
'grodenus C A R O L O  VII. cx tertio gradu Avia, hos fvavifti- 
'mos Lechicus Paradiius in Orbem Furopeum/parlerat frudtus.
‘Nec Protendentes Angite mansere imprxtenfi, prius &  a‘Ijr*t^ sn^ ri 
‘lacrius Regni jbri hereditario, quam defrudtibus Arboris hu)us^|jenon 
quin delibailent, ceiluri. Clementiilimus JABLONOimc pr*- 
V I® . cum BETUNIIS colligatus frutex,, in C L E M E N T I ^ 0; ^ .
Ca NA jusFalmiris
>NA 'JAC©BI SOBTF.SKI Regi) IVmdpis F i la  nt dcRciofo 
Tru&u fuo complacuit palato. r  ^ -
Sardinia Arbor (ABLONOV1A, Arbor vitae fine Metaphora ado- 
linumfuFranda? a Sua trax^ Spiritus Sardinia. Plantaverat Diyi-
recipir J A>Tia Manus banc Arborem Confangvinitatis in Principifla ex BE~ 
Vio$N°  TUNJIS, per Domum Sabaudia; £ Ducibus ESTREIS,qu*>
' quo ampliores per Regna &: Jmperk umbrofas expanderat fron­
des, frontem ubique tenuit decoris, & fublimkatis. His conca­
tenata ratioftalia arbuita,dic fronduere, ut Oefares&JABLO- 
N O V IO S , Reges & JA B LO N O V 10S, Duces Principefqu^ 
Regnarttes, ad eandem rei & vocum  fynoriimiam redegerit; 
-adeo ut fi qu^fiero Ga:iare$ & Reges, in JABLONOV11S; jA’- 
B LO N O V IO S in CaTftribus,& Regibus, non nifiinveniam 
-adorandos.
Principes Ait cum omn? bonim tftjut diffitfwum, e-x inftmftis R^gnan- 
? jn a l^ it*um Auguftiffimis, Sereni/iimifque Tabulis, Venit ad Principum 
cenientur.-^xteroram dapum decus, Fruticis Sanguinei fructus. Decora­
bantur ilke, Principum-de BULLI ON  per C A R O LIN A M  
JOAN NJS 111. Neptemj Principum TRIM O V iLLO RilM , 
perC A R G LiN A M  FRIDERICI V. Arragonfe &  Neapo­
lis R.egis filiam; menfe Hiilmebantur, hoc fulgido purpuriifi 
fruteto, Principum de TA IL E M O N D , per MARIAM JA- 
BfcONOWAivl JPritKipis Palatini Ravenfis Sororem; Princi­
pum STR G ZIO R U M , a quibus deguftav£re Principes MAN­
TUANE N1VERN1ENSES, CARRECTANI, Q uiexteri
Jicct, tamen-jucundiilimum hymxnei defvaviant faporem, qui 
-Coronatis, ac Mitratis·verticibus, adeft gratiffimfcs.
**«*!* ■ Acceflit tandem hic fru&us, fplendori Sarmaticae inilru&c 
decorem Alenfe: cujus ambrofiam, RAD1V1L1A Mitrati verticis gemi- 
^purp^reona dum confpexere fydera, illici) yi&oriam fonorfe cecinera 
veudicanc SANGUSZCIUS E quues, phaleratumhucufqu&fmim ir-
te quietum minime permifit Sonipedem, doneG de fructibus e^- 
sjuldem delibaflet. LUBOM IRSCIORUM  Szreniawa, ut 
-JABLONOV1A Arbor eogloriofius frondefeeret, eandem au­
reo fuo alluebat latice. DUCUM In O S T R O G  Sagitta, me­
tam fixerat Nominis & ominis. Sale fapientiae condita O S SO - 
LIN1G1U1M Principum Prolapia^ilfefas ex ea colle&ura fru­
ges, Peraviram fervat feourim, ut fecur£ floridum vireret Duca­
lis Viridari) Arbutum. Verum:
Eri-
1 Erigere, nunc Mmiftra Jovis Ale$,confpice in,quantam akera 
Danidis JABLONOV1A Arbor, excreverit (Jentem; adeo, 
ut non fit Purpura, «quae JABLO N O V IO  Sanguine non rube­
ret; non Ducalis Mitra, quam Crux Prkfforum non infigniret; 
non Coelum Solis, quod hacce cruce non irradiaretur. Lignum 
Regnis, Provincijs &  Familijs, Nominis immortalitatem 
impertiens celebrandum. &A R M A T IC A  etenim Aqui­
la, genuinos ex ejus fublimitate e-xplorat partus. L IT H V A - 
N L E  inclytus Equues, bac fub Arbore, fecuram feflus capit 
quietem. imperialis Tonantis armiger, p Iu (quam duplicatum Γ * 
afiequitur reclinatorium. GAULI A R U M  Lilia, exporredbs j A. 
protefta comis, hoftilibus non aduruntur flammis. H ISP A N I-  BLONO- 
A R U M  Crux, JA B tO N O V IA  -e* Arbore crevit. SIC 1U /E , ™  
aureum ex Aurese Plantse folijs, contextum Sertum L A N IA  gnaEuro. 
in Peravita P ru fru m  Cruce, vidori* canit prognoilicon. A N -  P^pK* 
GLIA> diim fvaVi refociilatur umbra, intermina glon* pullat 
Citharam. S A R D IN IA  cordatam fe exhibet, ubi JA BLO N O - 
VIA apprehendit arma. PRUS&IA  Orbi latius patet, amplim- 
mo Principis au6la, ac ditata campo. P A L A T IN U S  R H L N I  
E L E C TO R  Archi-Thefaurarius Jmperij, in Pera vito Solo·, 
inexhauftum gazophylatium univerfo
'E leiL te, Archi-Pincerna Jmperrj, pomum JABLONOVIUM , . 
Domeftico implamavit pometo, quo Jmperialem refocillailet 
Alitem. S A X O N IA , 1'uos evibrat enfes, martialem Campum 
fiib e^ceifa figit Arbore, invifta caftra metatur. _· Jam; 
tyintOr Tffemts, nonne 'Fidelitas Principis Palatini rofnamcnjK?
4  Principatu fanguine federato eruta, probata, deducia, argu* 
mentum -ad hominem Thomifticum eft? Crimen laelai. iajelta- 
lis foret, lummrs Jmpetaritibus fedtfragi fanguims nexum ap· 
-pincrere; Quorum, fictt fummus erga Deum amor, erga exte- 
TOs^favor, erga -fcbditos 'illefa pietas; fic nec cum innae^bus 
Vinculum amoris erfdem adferibendum. Cum itaque ]A b lx )-  
‘N O V IA  Arbor, Jmperantium Tbronos fublimiffimus, ab.Eu- 
'Topeo adoretur Coelo, mtzrtiinMrnfidelitaiem eidem, ac ex hac .
%ϊθη tantum Honorem, fed 6c ipfum Palatinum Fafiigium, Ρηή'
Cipi Celfi.jfimo adjudicandum, decretandum. 1 andem.
jnduaio Regia folis fublimibus alta Columnis JABfcONOVIA corr- 
ii i . P a l a r i - Arbor! Novalic£t VfepuIchralibUs umbris, tamen Jl· 
luftriilimao exhibe Orbi Parellia; Sarmatiae Aliti deliciarum ni- 
um &c. dum exporrige. Serenare Patriam, fulgens· in aprico gloriae, 
i ege° NuHum in Te Phebaea volucris excludat pullum, prius quam 
gloriosi, pub/ic» Regni felicitatis, iis prognofis. /Haec, ubi primo fu^s 
•gracioiiilimas exporrexit frondes, '{fatim Regno amaenior fa£*· 
■ es, floribus (ua in tranquillo defiHerata, remeat venuifas. Spar- 
git umbram meliore coma, ad quam hifpidae mfclorum immi­
nentium in Patriam «profligantur belluae,· fola affuigct fauRitas» 
ad hilaritatem-provocans, quosluo Sacratiore beat obtutu. 
Primas adoro fJA-Bi.ONOVIffi Arboris tripalmares, f^cun* 
Primigeni^uj]^^ radices, VINDICAM  BUIfl&LO & OBYZOR- 
.i pues. 2 ,0 : horum Brimus, contra quofvis aflultus juftas fpopqnt^; 
Patrise fe a<^urumvindioiasi alter O B Y Z O R Z O , Pnaebi l^ - 
lonix exorientis primordia, quafi diluculum fortunas, ad fereni- 
tatem caftigabat, gratiarum diem aperturus. Diluculum hocc& 
gloriae, illuitravit lerenior Titan, Regio CASIMIRI Monach^
guilui, tripalmaris piant» guRuoiiilimus fru6tus PRUSSDO*
BRO-
-;B R 0G Q S T 7 eW rieum Colfoi&i, Lechi* decus, fpesuni- 
verfi celebrandus. Nec tantum Regio, fed 6c Patriae arrifit pa- 
latui, in iociam vatiae jungendo fibi Filiam leucis Maioviae, ut 
^expolita, & cultiori reddita fecttftdiafc, non infecunda Purpura­
torum 'Patrum Laticlavio^ difertilhmos, ac excultos afferret 
Tullios. Societatis individuae capitis arcanum? contulit (d) CA- 
S IM IR U S  R E X  gratiam M iliti ®  D U C I Exercitus fu i, dum 1Ie pag; 
Ducis Filiam, φ  $ahgnincm Regium, nobili Polono dcPRU S- 546· 
S O R llM  familia* in Matrimomj Sacramentum concep, fcd  
Viro digno, meritis (§f triumphis claro, cjiti {$? BhLLA i  (JR, ($/ 
P R O L E C T O R  cfet, REG N I, @ REGIS. Trinum in uno 
praeconiorum claunt Encomiafta, dum B ELLA TO REM , iiv^ e
.Bellona; afflum, fatalem hortis accenfam pyram, ignivomi Ma-
vortisin D O B R O G O S T O  ardentem accendent fecem. RE- 
•GIUM P R O T E C T O R E M  Majertatum ferenantem dentes,
\  novercafttis fortun& impetu, Majefiatum tuentem verticettf, 
declarans P R O T E C T O R E M  R EG N I ab invidis Sarma­
tici h on o ris hy d rrs·, P R U S S ORUM  D Ο  B R O  G O  STII re - 
prellis ferro, fuurfi iiiVi&iifimum reveretur Macedonem, ac port: abowyf; 
trina ad Grzybtfw tepreffalia, trino elogiorum coronat ferco. ftor<L*
. Fertivum jo! huic glorioiiori infra&o Scevofe infoftet, ignes ^oiU. 
‘excitet triumphales, non tantJm quod vitales ab eo honoris 
traxerit ipiritus, fed quod etiam fub aeternitatis-antipodas, Sol 
;inocciduus (uxent, in magna; lpei Filio foo SA N G H O R feu·
* SQCHOR-j cui ex anagrammatico vocabulo, choros inftruac 
Patria, vartuti & magnanimitati fuae applaudendo. Succcrtit 
virtutis hieres SO B O R  Magnus Dux bO L E S L A l krivou- 
ftij, qui ne mm:mum etiam a corpore Regni avelleretur mem-. ■ 
brum, fui Corporis articulum febdividere, Sarcophago bc*Li­
ci Furoris immolare, non dubitavit ClaudicaiTct prideVn iurti- 
ma jmperans Refpublica, nifi eisdem ejus, gloriosa foi pedis 
ftrage, Ιιΐς pubHois Athleta claufiilet. En! Ducalis Encomia- 
fta: Krivrnfiij i\chx7 tamen Omnipotens confpice oris effatum,
j amiflum pedem ν4ώ R e g io /^ , 'quinimo pretiofiorem, aureum 
enim aeternum Juraturi Nominis, bellici furoris domitori, ma­
gnanimitatis flamrini ignefeenti, mrtaurans mirare$ cut fimu! 
rutilantcs ih aureo pede gratitudinfe fuicitat rdgos. Ft ut Pruy  
\βαηαcelfbrLfelcc laurus meteret ac triumphos, Acheronteo* ani- Hcnr· ^
* mo, cak%r gloffe addidit. Augurtiffimum Bellonae SO B O
* RIANAi SacriKdtm HENRICUS jmperatofr cha lybe  dex debellatu*
H  te -
.«♦Μ η, fuWiirKs is Te Tubmifit-editas, vi&rici faro luccrdeo- 
tks. Cui Annibali dexteritate clariflimo, Sarmatia pietatis eri­
g it coloiliim, dum Phanicetn fuo in occubitu redivivum ad 
conflidtus & victorias, in Regnante BOLESLAO adoravi^ 
hocque eiinfculpfit Epigrapbe; famaD OBROGO,STΪ pulcher-
rima gloria Lccbi. . . . .  , ... r .·Λ. ...
Ph*nix SORORIUS-redivivus cclebrahdusi ita fane: mili­
tat in Filio SGIBORIO, W tO D K flS , PELK1IS Nepoti­
bus, felicitatis publicae orcheitram, Atlanticd robore, iuts htt- 
tneris fuccoiitintibus. Afliirrexit MARTINUS PRUSS 1 ala- 
tinus Cujavienfis, cujus quidem Nomen erat Martis, fed iplb 
'•acerrimus armis, dum fub CAMMIRO, non cafu mird, lea,.. 
Achilles-indolis merito militaturus, ad fuprcmam elatus Cia· 
vam. Afliirrexit Heroum P RUS S O il IIM Aritefignanus, diim 
immanis hiabat Sarmaticum, fitiens hydra diducto ore cruO- 
rem, ftetit invidius Hector, alter MRRTINUS cna n c e m n  
timuit, ftee vivere recujavit, vi armorum, con(ni) fubtiiitate, iri- 
genii perfpicacia, aditantem cruentam devicit Martialem fe­
ram. Victricem elevavit.palmam, in binis JQANNIS No­
minis portitoribus, PR USSI ANUM fyllabum, non line p re faga 
magnorum mefitorum mente implentibus. JOANNES 'a 
P tO M IN  lue dexteritatis illultrem fafeitavit flammam, ex 
Palatinatus Breitenlis Cujavienfis flammivoma /Etna,Satmatic’a 
J0AN- inflammaturus corda. Alter JOANNES vere gratiofus, JA- 
pruss B i-O N O V IO  in JA B R 0N O W  implantatus Soio, 'qui feliet 
primus ex omine, in excellam excreverat Arborem. Nomen & Numen 
JaMonow JOANNES Polonke, cuius primi ex JABLONOW  JABUO- 
neo io -  N O W SC II ominis Augultei, jam pridem Mafs fuo ibfcripPe- 
WSKi. rat clypeo, Pallas exaravit in Gaifide, Fortuna, non volubili, fed 
fix* impofuit rotae, Saturnus Aureae incidit falci, Peraviufs 
GOLENOZYK armatum foiidavit pedem, folea Omni accO- 
tnoda labori, Ctux vates victorias. Nec PRUSSIANO de­
cori haec paradoxa fuere, dum non alias, nifi HcrcUlanas ferri- 
per noverat, incendere fuas fortitudinis tasdas. Ait: _
Jam propius T-uoS Togatos, Purpurate Princeps reverentiad 
dextri, attingo Arboris ramos, vegetofque Sarmatico pnfcfehto 
ob fatui. Vivunt haec immortalis No m in is portenta, ni ernorhe 
indelebilis, adamantinis incifa tabulis, memphiticis coloiTis 
; inarata. Vere JOANNES Columna immobilis, ne Excelfa
Patriae itructura -corrueret, Atlantici roboris, admovit brachia.
W O L f-
W O LFG A N G U S Saccamerarius Terrae Dobrzyncnfis, M c  
folo glorioGilimus, quod fic domefticos noverit dimetiri limi­
tes, iit limites probitatis ac juftitiae, nunquam exceilerit. Pieta­
tis prototypon PRECLAUS Caftellanus Sierpenfis, virtutis., 
inexpugnabile Caftellum, qui toties omnigenae benedi&ionis 
meile tn Regno, &  Profapi* adauxerat. Steterat ad rippam ho­
norum PR O C O PIU S Caftellanus Rippenfis, flufluantibus 
forcurwe vorticibus, intranabilibus fpum antibus invidiae lym­
phis, praeda infelicitatis, non amplius abforbendus. Et quia 
JOANNES contra hoftium bydras vox tonantis Bellohae fue­
rat, ideo ad Cekoram hic tubalis clangor, Vox faucibus haefit$ 
hoc unicum infonans, fe ingenuam Martis occubuiile Sobolem, 
quannfeftantes Pdlonia; polum, tot cladibus ferierat Briareos. 
fecunda, aft infecunda vi&ima FABIANUS JABEONO- 
W SKI, ex ethymo campejiris publico venerabatur plausu, aft 
floridae, licet dubi#, ceflerat ex Campo Martis fortiin*, tetos ■ 
diffundens vultus, ύί qui hucufque nullo e.guit duSore ad prx- 
lium, nec aliquo prodromo ad vi&oriam; ad occasus etenim 
funeili extremum, velut in Flegreis Campis, furibundae Lache- 
fis bellicae, inira&e iietiffe, gloriose t f t  Vicifle, 'nam: m rs  $r<e-
-pitaneus Dobrzy neniis, SereniflirrU S 1 b l ΗΔΝ1 ι>Λ l ia j  |jca? j ocu. 
R1I coron*, adamas rutilantior adaptandus. C ontri Mofcho-m.maja- 
viticos impetus imperterritus, proprio etianri ndcms p a r c e r e ^ ^ ^  
cruori. Dux Robeus, candida; confcientiae rotam, (anguinis 
fui profluvio rubri caverat priuS, quam infidelitatis camo, ean­
dem maculaffet. Adorabat in PAULO Rothmagiftro, ut 
Succamerario Regni BATTOR1US, alterum DoSorm Genti­
um, diim D LICEM Gentis Bellona; revereretur. Cupierat hic 
fieri -anathema pro -Fratribus Ibis, a quibus f la ta te  inftrumeptum 
fup^e, non expetierat, dum optimus Jmperib, Dux & Bplatq? 
in armis, invida forti ceiTerit in trophfeum. Probavit Martialis 
laureatus Dc&or, luam in l ilio fcientiam, dum VALblN 
NUS Capitaneus Felinenfis, Marte ik Confiiio, ad omnia na- 
tum, fuum fe a virtute defumere valorenrt, Regi &  Regno, 
perbeili probaverat. Valorem V A L E N T IN I adauxerat, 
trina in tribus Eilijs, velut capitalis fumma; accrefcentia Etit- 
cut nec imbellem, feroces progenerant A q u ik  columbam, «a nec 
V A LEN TIN U S'novem  gignere, nifi fatales uutmeo Aladas.
V iao.H s - ^ s e s s a g :
*J»· 'fem Eiyo-viloremfuprcmcmyALtNl J ^ 4n ^ne im
■decore prefi&re pfctendUis! minime. Enititur D U R O  1 HIA 
lABRONOVIA tercram % n *  expeitalioftis Filmm, 
THIAM Capitancum Kolbmyenftm, iplendtdurn 
T H E /E ^ J *  flBfc ‘n 'quem non Tortis jaculum, fed hercte* 
ftirpis Afcanius, Parentum proles Magnorum, Tat magna ad 
S  fummis ex/juftitia diUributfva ^
Sarmaricttfacundi*, .eamtyie dduaviaticem, tfuci contexerat 
o<u!6, ?™ ia h /
fante mentis tabuerat Livonia, cjute ultimam fui mdub^ ciau 
fiiRt lucem, nec afpekifiet teroram publice Regni be^tuiidr- 
nis' nili hic Patri» Salutis PfetoAncdiciK, impavid* de xte (to­
ti- ore virus livoris exfuxiflet. Jn cafSm lnardelcere facie·
' bant aerem fatuis ignibus 'tormenta Geaam, Be-.on* lattaw 
' volentis in vanum armabantur cunictiit, fi& 'mmani eorundem 
pondere, frudia^emebat hufiius, dum Lechicus X g s  c.rcwn- 
volitabat muros, meditatas impediendo ftrages Quj pr.rno 
' liotDm obfederat, & jam citiorum mfultantmm excurrentium 
S I L » ,  V i m  JABTONOVIO ceisere m adoream. 
Tuibidos Baltici'Maris fabegerat fii/chls, en adnuc cruenta 
Tincarum lPr.a, lugubre Patri» fuis cornibus diponcb.it iunub, 
'ni S o t u s  G O L E N C O T  Patrij amoris incendentibus
'flammis,Minum moviffefigmiftm, ^
pedis pretia ycflSgifi, OitonVan.ca Uemere c^K  l or a Ornma 
expafueVe/ad fuVicatiim febguine hoftih M ATHift-.-fermm,
"omnia & & c ih: 'pra&m, Γ ιτ ή Μ ^ ο η β ^ -Μ * ^ ·  ^ « 0
fiigubi? titfrvcifi deptledafncfc Timuerat-fibi Invitfos Icihi fo* 
tot, ne immortalem feciffet curiv fortitudo, ideo floridam Ar- 
boris JA B tO N O V ffi frondem, immiti peracuta filccidit fab 
te. Jnfoom haud amplias invrdo Magni Nominis i*culo, ho- 
ftiles cicatrices obduci potuere, quis heroica manus, aeternas 
femel feceiat. jnimgit itaque purpurata in fepia, Aquilinam , 
pennam Sarmatia, mortis & Martis fignat Trophaeum, hascque -  ^
facefa, non fucat*; veritatis exarat encomiorum munimenta: -r
( / )  Ccnercffi D o m m M A T H IA i J A R L U N O m K I b P r u f  
forum Famtii·a, qui dtm per omnes offici/ humani partes pre clare 2. p. 555. 
je  gcffijffit Patri<e, in Bellis Gcdiineiijt, Mofchovitico, Livonicofo 
(g7propugnandis Tartaris, amici in humanitate, DEO in Religio­
ne quoad debebat reddidifct, aftmim viUe agens quinquageffinum 
bbi/t■ φ  immortalitatis Jecum meritis ajportatis, hic quidquid ha« 
in it mori die, collocavit. Afiito 1619. Ergo: e A, AT1J1
1 Abijt mortalitati, ait non immortali obijc g lori^  MA 1 HI­
AS A '.peius dum prius Securi doftieftiei, iecunfhmum. iib* 
iroph&um e r e x i t .  Jntfcrim JA K tO N O V lA  Cwti affinis <M 
fiso, φ  S\cc/i decus admirabile nepri,Wnum a polo, Polemo do* 
nat Olympo: jO A N N E M  S I ANISLAUM Enfiferum Re- 
έη'ι, quem fi pfififetiS cerneret stas, terreftre 
Loquatur pro Eo, Cicerone major PAULUS P O IO C K I 
Caitellanus Camenecenfis, Apellis Tulliani delicatiiiimo pe·.
«cillo, Eum iubuliflirne depingat, in Regni confeflibus aure- 
Ctm, in arduis Scipionem, in beiiicis chalybeum Fnfiterum, de­
claret. Hac pendebat ab Arbore Mavors in STAN1SLAO ?ro*m 
JO A N N E  Filio Caircllano Cracovienfi, fupremo Duce Exer- sta£ i. 
lituum. R egni Hic celebri dc Itipite furgens, triumphalem m sLAUS 
fe viehorljs referaVitportam, dum ut Dux, primus>1 eravitum 
C O L E N C Z Y K  erexerit ad laurus capeflendas, languineum cLono. 
Martis campum, & purpuream plurium honorum app.am, m WSKj Cg 
irepido pede decurrendo. Spondebat fibi Lechia in roc i cr«<Jvi- 
itorioTo Bellerophonte, quod omne Gradivo het hac ex Arbo- enfU.Dux 
re telum, ve! quod fo!a h*c multa tropica, tulitque feretqu^Excrcuuu, 
nec immerito: nefeivit enim innatus bTANlSLAI tepefeere 
fervor, priiis quhm Domefticus GOLEM CZYK, innumeras 
inimicas phalanges, fcdifTet fibi fuppedaneas. Preffit premente 
poplite, firnuiqueoppreflit Coronam Orientalem. Nec > -* ~
N1ECCIUS Poloniarum Heftor, denigraverat grntiojum JU - 
ANNIS agnomen, tfev  ρίίτηό belliger tyro, Sejam truculen-
•‘Λ'ί js> 0 1 i,.·..-...  ^ · ; tUtn...
&m ϊή eo, tatpettitf See volam. E i ungue Leonem, ex Tbc*
volucrem, ex veftigio o<*vit Pantheram. Frons, oculi, vultus, 
prognofim genero!» mentis, Patriae, GZARNIECCiO 
porrexere. Martis & artis fidelis excrevit Stadiodromus, qui 
Tempore pr3etexta belligerantis Fucinae, jam vifus ad coronas nafei, 
chovUicf' dum ne'atra Ales, candido nitidi ifimoquc faum verticem iuper- 
Corona* e*bum redimiret diademate, -lecuritatis Arbiter, fecuro locare 
ycxitCra- jfi folio. Nec noverat S i ANiS.i-.AUS,
cedere Aquilina rapacitati, prius quam immortalis Nominis 
fui fano, in holocaultum ceffiifet cremanda. Latonium corni­
gerum fydus, jam mortuales extremas thinabatur punituras ad 
Chotimum, Viennam, Strigonium; Tartarorum fariifo arcus,' 
exitiales ad interitum nidificantis Poion* Volucris extende­
bantur; Scythia, 'fcitu 'quadam -violenta bellica praecepta, Le- 
chico Martis Alumno enodare tendebat; ad arcus 1 artarorum 
attenuati, ubi Dux ST ANIS LAUS, phaleratum ^armati cura 
confcendiiftt Sonipedem,-ac eum vidirici Pcravito frcgifletier- 
io. Ad eruditas STAN1SLA1 Mavortis lucubrationes in 
Bellonae Lycaeo, Scithia infeiti» redarguta; Turei a, Equitem 
Sarmaticum nobiliorem, veliit tergeminum ferocem Geryo­
nem, finuoso cornu lun» venerata, dum in pieniunio glori» 
STANTSLAI, decrefcentem fuam alpexerat Cynthiam. Exu- 
troque Gefafti Marte, vertit ad artem facundiae gradum, non 
pridem magnanimitatis, jam fcientiae innovat fofium, e r  praele- 
itionibus Hedtoreis, Orbi univerib traditurus rudimenta. Ec 
• bene: JOANNES Apocalyptica Aquila, fcinciilantis Mavortis 
ingreflus Cathedram, non ivavi hyblaea oris, non sris copiosa 
facundia, fcdgravi Catonis alloquio, Karfovicenfia conlcribit 
DuoePaf- padta, relut capite. Capita claudiE claudit, dum ύηιιιδ Otto- 
fzasTurd manici Tomi Capita, in articulos fubdiviia* in ouobus 1 ailzis 
cos m Scr"SiJiiT:rienfi, Sebaftienfi perennaturi Nom ini, iibi, &: Orbi Ar- 
degit. FC ticulos reliquerat fpecuiandos, bellicae diligenti^ aikrvando 
analecta. Satis infelix, fecundus -Machometes, fruttra vacii- 
. lantem fortunam erigere ftuduit, cujus orbitam, in tcrales tu­
mulorum rogos·» ST ANIS LAI Ducalis diilccu.it enfis, adeo· 
que late disjecit cladis fragmina, iit non unius anni memoria, 
ruinas Biftonias numerum, pollit recenfere. Decertaverat adeo 
gloriose infra&i animi Miles, iitquocunqud perrexiflet. Vel fibi 
in applaufus feftivos accendebat ignes, vel Varices de hofte, 
d manibus.pullulabant-·'laurus, exantlatis· temporibus in corch 
namefrium abitui*» Jnterifu; Lr*·
- Fraiflat mofos componerfe fluxus, non defieiebit Patria, io 
vinciendo Γηό dextrrimo Satnfone, nec deficere viium i  mpy- 
rum, in Coronis, ■quo magis STANISLAI virtus laudata ere- f“ ™m. 
foeret, qu» immenfum «gloriae calcar habet. JOANLNcb, Λ- Duci»,Fi- 
LEXANDER, STANlSLAUS rutilantes Coronas, Caltella- 
ni pretium non vile laborum. Mens interim titubat, cujus ttrcuaie 
prius fufeitandi manesi ait non eit ambitio aeternitatis comes. ^Ιβαοΐϊ.. 
Jura dictant: minimas eligere, ergo & ad elogia primi eligendi.
1'RUSS STANlSLAUi> cum Rilawa in MARIANNA 1 O- 
TO C K A  Caftellanide Cracovienfi convenere in unum, iit Me­
tator Regni, cailra terrifica, Iwb hoc glorioso metaret vexillo, 
ac meteret aureae'felicitatis ariftas. Medius crevit in Meditul­
lio J A B L O N O V ffi Arboris ALEXA NDER,hic omnis me­
ta Triumphi, redivivus Sarmathfc Macedo, Vexillifet Regni, 
in quo h#cpietas vexilla levat-, ®  virtus> cui nec ipfe {urreceiat 
Orbis. Prodromo Regibus expanso Trophaso, domeiticum a- 
Ipexit yi&oriofum campum, fortunae infra&am protexit rotam.
Perennat hic Macedo, in Celiiflimo JO SE PH O  ALE- ^  * 
X A N D RO  Palatino Novogrodenfi. Mentis temper accrejccu· PaUcinU 
tem ornavit JOSEPHUM , cui polymitam fecerat tunicam, NW;ro- 
uon tam gemmis phrygia acu piclis, quam vivis re& ^a^^u.:ri 
pro Patria floribus,Temper odofatis virentibus, florida )|U b r>
PHI virtute accreicente. Stetit hic in Novogrodenfi Juaiciau 
Stubl, delicatiflimie confeiertthe fuse foftor* tubfc,Gc accommo­
dando Ambrofiana eloquiorum labia, ut nihil in fuis auribus n*· 
lonare cenfeatur, nifi clangor incorruptae Aftreas, ac honorum.
Et cujus manus, in adaugendo bono publico attritae fuerant, ad 
percipiendum aurum, vilcofe efie nequibant. Haq jultitiali Jj- 
bra librante, aurea animie vigebat, vigetque.
SIENIAVIAM Rellatam Cynthiam TH LO PH IL/E SIENJA- 
VLB, fepulchralibus etiam in umbris Aflns c^nus emicat.curn 
femperluna fplendeat, fi fplendida vitet, ac fimul MENIAVlvJ 
irradiante Phofphor6, firmetur in uno. Phofphorus Lechicus 
eft Palatinus NovoaroJcnfis, ferenum manb vaticinans* ergo: 
Pbofbhore redde diem, magnorum meritorum, cur gaudia nodra 
moraris* aperuit hic, lucem publica; Regni felicitatis, dum iter 
terit, tam Sago indutus Alexander, inter mille infractus Anr~· 
bal, quam Toga confpicuus Ariftides, Catones gravitate, Tra- 
.janos excedens magnanimitate. Reperit in. eo la tr ii  acerri­
mum virtutis aflertorem, in capitales vitiorum hydras rulmi-
h  «ft*-
m m  U n i ta m  « μ *  Ψ  m p r a t r t m n *  M f c »
Cinuirecforos, fctf flcvefe Celera, d e c u m a n e v ^
cis juiiit^ leiWacfis, metuentia. Noverant ■
VIAM Crucem fuigere, ac cruciare, fimuli ftlcem, nefcim* 
parcere crimini; fofearti advertis premi, fed r.on opprimi, quiA 
L tfe  longAfpiendefcere ab usm Q &  Statore & Senatore m *
* diante, dum nemi) ftiigiS niteat, icko velut TtOjano Duci, hoc
Palatino: TroWi* Dux- btclyte' 1 h
'quo tiec pietate, n e ta M h  >mior in O rk p n t. btnierat enim *. 
nius Corpus Polonis coniiliorum delrquia, nec amplius, quam 
L itriim ifis  COrdi, ■PriUciph DucaSs rabuerx Purpura. Lua» 
prelfaPheLa a& , jam nunc ad fe tem  lleipubiiea:, π ΐα ία ίι-  
lo Noz-ogroknfi radiantem, ad oculos fpiendore fAentfiim^ 
id aures iV&vi paftas εΙφίό,ΤΛ ίνο* acciftgit-chpms. J«MM. 
verat Prinapem PaMiS ad SereK.ffimum itt. linum, pubuca 
Regni necemtas, i t  per confilioriim Regiam, Gomit.orard 
fucccftiun, ad A u g u fta lW  fpeideduceret, *c velut Delphw 
co Tripodi alfideret. Admirationis palpebra, Cremorem m i o 
meridiem undiqui convolantes aipexere Aquite, a ^ij“s aurea 
ore, aurea pendebant libera vocis oracula, ab aniverlis ex p ^  
ftanda Nec femcl exarterat inVtfc eribus 1 atris diicots Vut 
cania flammi, # m  Ejus fumma toties extraxerat a6hvitas. 
Q ^ tie s  £nim dextre egerat, hic difertifl.mus
f e t o  proceltam excepit ferenttas, turbini fuccefl.t ma at. , 
ier ignivomos fragores, CAx Seretnfiima ferennatis Archi-Ma- 
giitra, afliirrexit. Divifa pedoraqua: necficunia uicude «  W 
«Praff num conflafletmulciber, hic Peravitaconcatenavit (g )dextra.
Neu m .n g  Pifanfo*ofana flores,
Nec-Pharius fimili meile, Ripetbit $ger,
; Dum Te rhiHppum Alexandri gloriam, 'redivivum D uca^ 
Clava:, nunc Mitratam celebfet Pnntipem, Togatum Paum. 
nitm prono adorat cultu. H0C itaque cOnf.liante, vel potius, dt* 
Srinante Murice tinSo Lycurgo, aurea Polon.s volvuntur f e w  
ta, tantas Portuni' rota.' Sarmatia, jam Senatorias e o % « S e c*  
res, dum fors augufta Palatini, ied.ficat umverfa. trg o cp *  
rmrquitrn Piuriie,Tibi Tatis yivere poteft, vivat diu, ac perennet.
. _ *  "peSitte adbiic ,Princeps Fundator Noder Ampliflime, per-
nks yfA 'vetuftam j-OANNiS bTANlSLAR & t m * »




pSj ac tandem P a la fir ii T iu fjtt Avi Tui, non oMiterands 
\ ix  Edypon, e contrado a tdc Myriadibus detergere fquallo- lomcn diI 
fe. Liceat e pyrijs Bellonae facibtis,fumofa Aboriginum delubra, Qus.Avu» 
Oratorijs lavare Euris, redivivus /Eacidas, virtutum limulacra 1'n"clP“' 
in P a la tin o  R u f i e  demirabitur. Antiquus dierum hic Sarmata, 
cui latepatentes Oratorij extitere campi ad meifem honorum, 
fnanus ad palmas'triumphales, frons nata ad ferta eruditionis 
capefEnda. Nec miniis Heroicis fodis,'quam dodiffimis Le- 
chiam repleverat fallis. Scintitiabat nativus 1 olus, nitiddlimis 
Ejus conliliorum radrjs, Senatorijs fenlibus dodi Capitis oleo, 
illultrius 'quam Cleantis lucerna fbccenfti. Jngenij ardentes 
fcintill» relpiraruht, diim veliit Apocalypticum unicbm,. fic un­
decim (alter Salomon didas) JOANNHS Tomos perfecifler.
Et ne hocce Tomeum Collegium, duodcnlri) fyllabt patere- 
tur defectum, ipfe JOANNES STANtSLAUS a n n - m t r a t m  
έβ (h) cum undedih, Tomus rationalis concludens, diuft meri 
tis gravis, pondus adbite fibi eruditionis fuperefle, fuis ineffe 
fohjs, mortuali lapide comprimi, fivfe compingi indulfir, Casle- 
fti&  Patrias ledioni «viternfc, Tomus accomode apponendus.
Gloriatur hoc eM ito  Authote Societatis Leopoiecs Biblio­
theca, aft quii m iri eruditionis & fcientia; pollebat cla­
mate, Sapidiori Biblrothecario, Magno Jndiarum Apbllolo tra­
ditur cbitodiendus. n . , :
* Tomus vere CxleiKs Palatbitis Rufie, hucufque Auguffos^mhon»^
fenfus lub p e d o re  volvens, donec in Robeum T ern ionem  i un ]ati|iI Ruf. 
dem  Divina cbmpendiaffet dextra: in JO A N N E M  P a h t h u m  fi* Tomi 
B r a c fa v ie n fe m  Aurei velleris EijuiteYn, Graitd di Hifp4nia, C a- 
pitaneum  CzechryiCj<.i!trm; D E M E T R IU M  C a p ita tfcu n t ^ o - j n purpU. 
i e B & f e m ,  Equitem S. H ubefti; Bfefe noti Magnas memorias 1W »  
S t e m  Tuum C c l p f A t m )  S T A N IS L A U M  V IN C E N T IU M  “
Palatinuw Qitvcnjbh Sindi Spiritus, ac Aqiiilfc Albae Fluitem 
Erincipei ( cllillmios, in cujus Ternionis fublimi Triade Priif- 
ceps M a r e fc h d c e , .c a n i tu r  to to  nomm i n  O r b e  T u u m .  Protedb: 
id e m  m itia  r e fe r t  α Η ΐ ψ ά ΐ ρ α ρ Μ  f ib r i s ,  tiec  L a c i e  c e c in e re  T u b e ,  
itec G recU  v e t t c f f a l  1'nm'im floridum Purpurati Termonis Prinifp*- 
viret fblium, in; PrirfciPeJO A N N E JABLONOW SKI Pala- Mi™» 
t i n o  B r a c fo o ie n fi  qui quanta dulcedinis luas fvavitate, lumrno- enfis Pl. 
rum Imperantium tetigerit corda, quanta oris facundia, junda truusPrin- 
profunditati fcientirUum, affecerit aniitios Procerum, quanto «P“· 
potaverit AitiiEmo ConfiiiorUtri nedace, quis explicare valeatS 
- ·-*■ - K  tion
eoa'nifi talem fesere SolonemJarfro&n. Jlli permlfla potcfl ad 
juris, aequitatis cultus, cultodiaiegum, dum Palatinis ductus 
honoribus, infignitus daicibus. Nec immerito; Arbor enim. 
JA BtO N O V iA , nuHam novit unquam fe admiliife Securim, 
niii Senatoriam. Senator canam confiliorum fuperinduit mau^ 
ritatcm, alter Gallicanus, aureos ab ore fundens, torques, qui­
bus dum divifa adunaret corda, ilmul in iui admirationem tra-, 
hit-univerfos. Unicum hoc cun&cmm anxium excitat qus- 
ftumj quod flammigero Ducali Oftro accenii, fud6 altiifimi 
Ejus judicij, extingui cogerentur. Sola Hifpania tant6 hoipiti 
Triumphales extxxPom s, ad cujusatrum nigte excubantis A- 
S U I L E  afpe&um, JOANNES ignivomus Hector grande- 
feebat. r Strenuus Bellonae Athleta JOANNES, nunquam fine 
Aerei vel-Jmperantnim exftitit gratia. Grandis Honoris Grani ai 
lc™ E: filiam aureo vellere, cum fuaeminenti fcierira, celebravit con- 
nubium. Loricatus Atlas quinque Turribus·, inha&i roboris 
fuppofuit brachium, ex virtute imperterrita Samioni, ex conii* 
lijs iuturorum prxfcijs, motricibus Jiitelligentgs coaequandus. 
Perorent ipfa domeilica maenia, wtpoce ae iuo Rit iVagiftro, 
Canonum vel Rituum Mavortis Magillro, quoties fodinuenf. 
pondus diei & adhis, quoties labentia erexerit corda, clavam 
folidiffimorum Judiciorum, ac fortitudinis fulciendo. Succi*·/, 
buiflet Corpus Lechici Mittis, iiifi nervum belli fu^pcditaflet. 
Subtilitas altiifima* mediorum quanta' nec iublimiora ab O* 
•lympo defluerent, ii peterentur, dum ab hoc veriori AgamerTH 
none pro Dijs Sarmati* detonante, e. limpidiflimo verticis flu­
ento, iargioribus lymphis Ipargantiir. Jntamiriati animi erupit 
ex eo candor, oui V/IELHORSCIORUM liiia, hio ven-. 
dicavit vireto. Aperuit ver purpureum, dum modo/ilia de rii*
• bro cana cruore virent. Itia ergo Purpurate Senator, duret ifl 
longum gensrola, xternet Ί  rabeata Domus; ... ,·
Princeps Sublimius alijs aiiurgant dignitates, Principis DEMETRI Γ 
ΚονΓ!ί"Γ Cclfitudincm non traniccndent. Mitra b. R. J hon Aquili πd 
ilj. alter*1 proprio nido, veriim etiim Romano «quat Capitolio, ipii Orbis 
Capiti fixam affinem Celfitudinem. Egerunt alij minora quibus 
confeCfavit Antiquitas, erexit delubra, illuftravit Colof- 
fos* quid ni huic Magno Patri* Pompejo, tot celeberrimorum 
operum cxantlatori "Triumphales accendat ignes? auditur pec 
Roftra, publicis celebratur Exedris, invida fam* ipfa loquun­
tur /secula, quantum AugufliiiimiSj Sereniflimis,. virtutis adau*
. - * ·' :  ·' 'v fce- L
terft, &  hoifom. ' Summus’ Patrae fol6 accrcvIt honor, dum 
Vellit gemmam inappretiabilem, Jmperialis Gazophylatij Archi- 
Miniiter, hanc Ducalem Mitram, decori & pretio Archi-The- 
/auri exambient inferendam. Eleftoraiis Leo non ferocientem u«dg cre-„ 
armatum pedem, fed blandum purpuriffi decus visu legit; 
lugubri Campo, meilem le&urus laetitiae. Prujforum Falce ab berri. ' 
Huberti decore, velitt a colore Honorem & nitorem, nunc qus 
meiluerat immortalitati colle&a tueturj-a Paflorali Huberti Pe-1 
do, nunquam pedem fidelitatis, Jmperio & Patriae deflexiile 
cernitur. Excellit flammivomo indemnitatis jurium zef0, ia 
fiianutfcnenda delieatiflima Patrise libertatis pupilla, dextro clat­
ret animo, in falvanda boni publici integritate; toties inimicas 
tclypfes, fatales temporum crifes expertus, ad quas velitt ad 
Lydiam lapidem probatus, Princeps Virtutum DEM ETRI- *
US declarandus. Texuit Rnfi SZEMBEKIANA luo.vertici 
florigeram laurum, cui in laudem nec Centuriatas fufficerent 
Rofas. Centifolia proinde honorum Ei explicet Patria, falien- 
tes Cape!:#, quae laflari nequeunt virtutis tramite long<3,Superis ‘
& lknt7 firenua gefta Domus.
• Nec tantum meritorum pondere preilarrt, JA B L0N O V I- 
AM Arborem, celeres conicendere Capelhe, etiam O S S O -^aSpi*  
LINIA Afcfa, liiiato Galliarum viridario, hanc plantaverat, 
quas truci Parcarum attrita (alce. Flos Poloni#, ad mortis 
KfuaJIorem, pallorem mortalitatis, gemens contraxit. TEL- · 
M O N D E  Principifla Galliarum JABLONO VlA, talem 
Mundum Lcchiae cmnLvenuftate decorum, Btirbonico Regno 
in fe vifendum ekhibuit. Jn hoc Mundo JA B LO N O V IO  en 
ordinati (fimum regimen, t  Cruce Peravita, velitt Virga Aaro- 
nis, Sceptmm glori# pullulavit, quod Galliarum fiecundiifimo 
florebit bolo, dum utriufque virtutis rtemp£ &C Profepi# inun­
detur paAolis, pulcherrimis irrigetur diluvijs. Spargit lilia o- 
mnigena: probitatis, quibus Principum C  hrifti an i (limo rum ex­
hilarat vultus, perfidis ipiis infernalibus fcarabaeis, inimica. J- 
taque lilrata Princeps, florido Regno vireat, floreat, vigeat u- 
mverfis pura conlcienti# candore notabilis ipso. Academi­
am pietatis intravit SCH O LA STICA  JABLONOVlA utpo- 
t^San&iifimi Sacramenti Uiiiverfitatis gratiarum Alumna, cu­
jus ne encomioriSm culmen Himefceris, Religiofe humilitatis 
gravaret Sacramentum; ac exflaticahl Divini Amoris extin-. 
gVe -^et vuicankm? eandem pr#fso filenti6> Oratoria adorat ia?, 
eundia. Nunc: Ks Ce-*
r«,Pur*i. 'Celerem mdunvconcitare, advola jrf ampliorem Emqae*
campumf magno JABTOlsOVLO N orim  .dw n& ffn»  
jtfii*-penna! veneretuf calamus illud Numen,'quM m&us propnd 
ete«g®-Lguine holiis, in cruenta Bellona acie-corruens pronus m ter, 
Z S '  ram, haud femel fo ra v it. Bxcipit- hocch profunda; venerat* 
^iN-Cl-onis heccatomben, Polon» gloria JupiKr, «cellam  tam 
LATiNOftni Partum, Sarmatia infraftus Sc.p.o Pol, Polon* %  « *
RAVEN-^m in umbris fepulchrahbus rutilantdhmum, rm*:'P p ^ _  
si exbibe- teo3 Caput, CeM ifntts έ cineribus mortua ib ^  redivtvus Ph*,
S d b u T Λ *ΰί, i» c u ju , culmen evibra* iogtnioruus pJpe-
S S l u r a 11^ ^  radios ptallimortm ConGiioftun in qui- 
exploratur . Confarti, Aquilina fmceritatis candore nt«
6as y m ° Z < $ Z S  « 5  gemmas. E, ψ  verbi, »«
renum, aureamiotiee emebat picem Aurium pro-
Ϊ Γ ΐ “ , χ  o S ” £  eloquiorum, b W *  S o lita , « i r -  
mdw os 1 atT j QpnferAt fe toties ad ffcos lenfus, meli-
S s S  p t S ' dhm in Alvum Corporis Regni, per hoc Ume- 
t  I l l S m a  'udici) iui medicinalis, delcendent alimo- 
Amos, del.c ‘  ^  ^  & princeps ex eb excrevit \ia)e-
nia. Unde, ^  prnCeos, ab Auguitiffimo Romanorum Jm- 
ftatemreUC A R 0LO  Y ii Auguftl Pamili* declaran merae*
tur Patria 'ex quo Trabeata Poloms emerferant lola ia ,T u li*■ turi atria, es qu ,■ m tantum noverat Vravito
ή« M m a «  IViuct» ftcuuiXj ί “ ? <■ Mi,™ ronnubi,
« f J Z  S S S f S S i f e  Majiftas fu» f ~  
3 S , “  'cygan.em non mole, U IMofc.Arlar.tem aure» 
auctiunum· ?n f  ^ . inferendum. Herculem animo-r
- · | ! = Γ Ϊ · ΐ - ί ? '®
S S S A -  %  *  a re U S p o p u U  dtlidinapait
‘htfcius, quin ei cor amoris atnbrdfia refertum efftfdiflct. * i-Tau·
* 'fit de hoc limpidiifimo latice Patria, (itim in tjus cryftailino al- 
foviocx cinctura. Uberiores interim Caftali* faliere undae, dum Natini» 
iti Eo Ravenfem auriflUum aperuit Pactolum. Confluxit fuo ^Mbu^ 
amne, abiuitque tot cladibus Patriae fauci* vulnera, adeo ut cu­
jus iitim non pridem extinxerat, nunc magis in fe accendit.
Tam doda, quam fortia fecundo flumine fapienti* fu* tui it 
Kublidia, ut ne quidem diem elabi pateretur, quin iii publicam 
Utilitatem defudaflet,* non immerito furentium animorum pa­
cator Neptunus, cum proprietate 'vocitandus. Sapuit de hoi 
gratiilimo latice, nigra Ravenfis Aquila, ab illius infiiper can­
dido profluvio deaibanda! a ivaeculis plane fui aufpicium ih 
Principe vaticinari vifa, dum Regibus conjunctum lignabar Pa­
latinum (*) R. fuo appendens pe i t  ori: ita, ut qu*Profapia ve· (0 Jn A- 
re Catholica: (k) in Eccleiia celebratur, Patria fuum Numen, i,u,lL Ka* 
vere Regium prociddo adoret poplite. O! cryftallind clarius a0rc, κΓ 
JA B iO N G V iU M  fluentum, Aquila qu* pulla non pridem 
amiciebatur penna, jam candida, candidam exornat mentem Τό ΐί" 
Nec habuit quod demirari Orbis potuiflet; virtus VINCEN- p. 538. * 
TU, femper in vi&ona exuitans, quolcunqiie fquallores f  ange* 
rb fveta. VirtUs inquam V IN CEN TII, vis Electrica eit, i- 
gnes accendens, fontes inflammans,' ac pullam Alitis aB[tergens 
d ogam. Aquila J A BEONO VIO quievit in pedore,&: merito:
ST ANIS LAUS etenim Aquilinis cuftodiendus erat armis. De- Pnnr<*p» 
ficata Ales, deliciolum cibum ex Burbohi.eis Lilijs, ment s ;i *
Iriftruxit ori. Ad meritorum in Patriam Sc Galliam fragrantia^ ac ( 
Gblelris advolavit Columba·, ut 'doli expertis J A B tO N O V i/E  ^SaUij· 
finceritatis, in t.lenda Fnfe·,Rege, & Lcge.orxberet documenta.
Noverat Divin0,tjuia Regio bpiriiu^Chrmianiflimus Ga Iliarum 
£ e x  LUDO VICUS XV. STAN1SLAUM Spiritus Saucii ha- 
bhaculumjufc/tiatis intemerata lymbolum, dexteritatis Prototy-· 
pon, ideo hoc Caelefti exornaverat decore, ut eo melius Or­
bis Chriftianus, in eo refpirare, ac vitales fpiritus, diutius trahe­
re potuiilct. Reducem ab exteris, Patria amore refertis ulnis, 
excepit, ac repetitum Spiritils Saiidi adventum, in VINCEN- 
Tllignea lingua, pr*flo!abatur. Cathedram Cadeftis Magiiler, 
altius afeendit, d&m Generalis Terrarum Raveniium, dilertifli- 
ftio Serenillimi AUGUSTI III. ore refolutus. Tot ergo meritis 
exambientibus, audiim Summorum {mperantium munijs, ac’ 
muneribus,*tern* Beatitudinis, vinciat emeritos laurigerum D i­
adema tiiues. L  Su*
Ceffflftmi 7 "Sudavif pagina, tafitoram*meritorum·Principis Palatini 
ΜχΐηΓ venjrsbajuk, at non miniis Tuarum virtutum, ac magnorum 
PoTiiamen-pondere geilorum prefla, gemit. Gemit quidem: non 
fis%!orioram2eroriSj [c<[ [χΰύχ  extorquet rorem. Quid enim fi atr® fepi*.
leEGE & Tui Princeps Palatine didapham intingeremus? .quid fi abyifeli,
, patria non contenti-cultu, Byilum Palatinam rudi depingeremus fva- 
recenfcn- ^ p ro fec to : FerrumTeravitum, in Domefticum Fundatori fuo 
devinctum, ad texenda encomia, f®virct tlogiaitam. Jnterim fi 
Midas, vel Grefus celebraris? T ullianos ne exhauleris thelauros, 
pennam Oratoriam, ad p®nam Tantalian® fitis, condemnando. 
Jn-feripfitTe indelebilibus voluminibus, Serenifiimus Polonia- 
rum Monarcha, Capitaneum Bulcenlem, Medirccenfcm, 
Swiecenfem, publici boni orcheftram fupportantem, cui fuccol* 
Jand®,-accendifti in medijs Medirecenlibus fiuitibus, Sviecen- 
fem clarifiimam follicitudinis, ®qui&tis, 6c juftiti» pyram,, 
-quam in Judiciali Bufcenfi Stuba, nec Flegre® ex®quabunt 
flamm®, nec adverfus -extinguet livor. Lux Lee hi® es,pr®cla- 
re virtutum face accendens animos, '®ftuanti meritorum ftudiS 
inflammans. Galliarum Zodiacus, Tuo irradiatus nituit i hab6, 
cuidiimprimiim facundi® explicueras luminaria,i!!!icoad hyb.®- 
am oris ivavitatem, hiantis liliorum oris, expalluere labia. So­
lus genuinus Miniftr® Jovis. pullus, fpe&adi irretorta pupilli, 
Equtics s. exoticos Regnorum Soles, in quibus, quid ejuid videris veri 
Hoberfi fulgoris, claritati Tuorum mentorum, adjeceras. Hubertinum 
creatur· Juliacenfe Crucis Andre® deCus, Peravit® afiocians Cruci: Re- 
0)5 Andr.gni fceptrum (l) diadema pulchritudinis, virgam potenti* Palati- 
Cret. Or&.na Eieiforalis erga 1 e reverentia, nitorem in Cruce, Tu® 
GHRYSOSTOMI aurei oris,fuperaddidit venuftati. Redieras 
Crocis. ex floridis Ons, floridus ANTONIUS decoris moribus, com­
pta vultus modeftia, contemplandus. Verum: lilia G&liiarum 
qu® decerpferas, in acutos converteras acinaces, quibus Patri® 
infenfos hoftes interimeres. Experta Genitrix Heroum Sarma­
tia, pridem Tuam etiam teneram dextram, .ferrum ftringerefo- 
Uttm, Tibi fuperinduit Sagum,quem pro lui indemnitate, credi­
derat fanguinem fundere paratiflimum. Quiefcet ab hinc fecurb- 
Polonus imperterritus tquues Te Rothmagdlro vigilante, 
quem non amplius Ottomanica impetet Luna, cui mucrone^ 
gravida in iftum levata manus, fatalem infligere minatur um­
bram. 'fnvidam in Te erexit Sereniifima AUGUSTI IIP Ma- 
jeilas bafim,- ita gloriofem fovens intimo pe&oris fui E-
phe-
pheffiohem,It dederet ad Tui obtutum. Vicinum pertimefcere 
Orbis Achillem, ipso primo aggrefiu vinciendum, Et certe: 
nullus amplius ftrvefcet Barbaricus furor, quem Tua non fen- 
crit loricata dextra; nulla ad vitam refpirabit hoftium audacia, 
quam Tua dexteritas non difanimavem, nullum tumultuantium 
aflultuum exorietur ftratagemmt,, quod Tua non compeicuent 
virtus, iit primum vidriciaelevaverit figna; unde Dux Lorica­
tus, Miles Hedoreus celebrandus. Refplenduerunt haic vi­
atoriarum trophsea, aft quia non tantum Martis, fed & Scienti- 
arum juftitialis Vice-RegiaMaj.ftas, de Befcenfi Academo de- 
fideraverat Mitra redimitum Aridaeum, Princeps Scientiarum Palatinam 
Tuum BRON1SZOV1UM Caput (velut adamas iydejeus) M ^ b .  
Coronae Tribunalitiae inferendum venit. Cui ad Celfiflimum A-  ^
reopagum(altero Apollini)Befzenfi Grypho.vedo, accommode pa|®inl. 
alludit Savedra: Hd f m e  terminum. Ad ternninun^nquamimsBcl^. 
dum jam ileterit in auge honorum Equeftris Ordinis Tua S o h ^ /y p ^ »  
smula Virtus, ad Regni Tribunal Judex Deputatus, ubi I e al­
lidente Ariftide, nemo juitior. Stupebant GneciSi Athenae,
Solonis vultum, δτ noftrae Elogiorum trepidant acies Vice-Ke- 
gium Thronum, Tua implente Majeftate, interrm ad Tm ^
ronati Gryphi pradidentiam, procul ejle timores. CelliUimus, Λ cusTribu. 
reopago PraTides CelfiiTimo, Aftrea; juftitialem fie moderando n.,lisR<-gni 
lancem, ut lanceam; Rellato etiam nefcius parcere fyden, ipfi 
culmini vitiorum minime indulgendc. Jmmerieras irretortas oUiir. 
huic juftirix palpebras, nunquam falgore auri corruptas Jniu- 
perabilis fatigijs, noftem verteras in diem, ne Sol occideret ju- 
ίίιύχ. Quae licet tiiftem praefe&rat firih lumine vdum, I ua ta­
men exultat in pupilla, dum colluceat vigilantiae Tu* Cleantea 
tempas, ne minimos etiam patiatur injuliithe atomos, ex qui­
bus Tibi Princeps Palatine aurei tumefcerent montes. Mandas 
Pande&is decifiva Phaenomena, quibus vix Jupiter, alteram 
quabit pondere Sapientis. Juftitialem ftateram: adeo ut nullum 
reperiri queat jotta, quod non foret fummaj eruditionis apex; 
nulla periodus, qu# non pun&um honoris;nullajineajuris, quae 
non impleret Tuas intaminatae confcicnti* amuffim. Column» 
decretales in celfoS coloilos, folia in lauros, afterilci ut jbles.
Tuo honori affiirrexere. Jn hoc non nifi Tua judicialis deHexik 
fe videtur libra, quod nulli reddiderit, quod fuum eft, cum ni­
hil unquam acceperit. Jnvidus centoculus Argos, videlicet 
Piirpuratoruni Eatmnri leftifllma Congeries, Te Solem Lecni-
JTT- L8 eum
'cum in Cuum elevat Hemifphsrmrtii quem pridem dmefiic» 
Virtus, in Sacratiori Divina Themidis Areopago, Palatvw Cit- 
ruli, noverat Principem Murice tiuEitmdecreiattm Arniit Ipe 
fervida Senatus, quod time vel maxime excelia Crucis Tu* 
Arbor, minime ab olea differat dtim inTheatro m«rons, «ores 
fatitise, ac maturillimorum confiniorum fuppeditat iru&us, qui 
nec ad Hifpani* Solem,nCc (hb Apollinis cortina, melius d<r- 
coqui potuiiient. Celebrat cfetas nOltra in aedibus Themidis at- 
biisurn» ab Auguftiffima, Auguftiflimis conjuncto Prmcipe Pa> 
latino- & Cellimtna emanabam Dataria: Fortuna meliori corov 
nat tempora avum, ex Supremi Arbitri Tribunalis Regni Arbo­
re, florida prsfogienS fixcula: Seriatus tripudiat, dum le  ve ut 
berillum amxniffimutn, martVfereriantem frontem excipit P a *  
Ρ«!«ίη*ϋ5tinum. Gloriabatur Emporiutft Falatinum Pom.aneo fcUiilE* 
AiUgto C apite5 Te iterum Aureum BLlONISZOV il verticis 
decoracvr. lrtum, humili fialufet adorea. Pofnahea Aquila, Diadernaatb 
Equu« A-iecrt, gloriofiori Tuarum virtutum ornanda Corona. Neo 
quil«Alb*ttntitm Palatina Ales, ipfa plane Magnarum Alarum Aqui,a, 
ScrenifiGmi AUGUSTI 111. Tuar glorfe, refidet m «οΙιό. \ i 
merito: dii enim alteri melius committi poterat, protephonii 
Senatori* reficienda umbra! quam CHRYSO' T O M O  ut 
ΙΟΛΝΝΙ! a quo lucidiora conliliorum ofteuia peteret 1 atria-i 
quam a Voce clamantis JOANNF. fiiicentatis Tripode, Aqui­
linis cuflodiro pennis! Cui Regni totius Cerat! quam ori Aureo! 
cui inquam boni publici gratia Aquiliiix vigilant·.*! q u a m ^ i/-  
ofo j ΟΑΝΝ'Ϊ! Perbelle: Te DUCE, Te Aulpice, cemll:main 
felicitatis ac tranquillitatis capit Lechia prognohm.
Celdffima j>;;n bic Plato quiefeere jubet. Honor efl, non horror de fub 
p.-incipitt floridae lAREONOVl/E Arboris placida umbra, C atafracta 
Gtjszci·S ANGUSZ cCO RUM occurrere Equiti. Feltinat pro Domo 
is Palati- (AMONOVIAElic Phaleratus Orator, infracte dexteritatis, 
h  fidelitatis Allecta. Exilijt SANGUSZGIUS S onipes e* 
bttviffiroe.Viodiimirijs ridentibus pratis, ut vellit Alexander 1 ucepLa o, 
rtftrtur ANGUSZCll fuo inliderites Pegaso, Martis imperterriti 
o S ? *  ίίfcani) probareritor. Verum: Unuuamusjrmm P riam ^  
Encomiumcfccic MiVics- " Aflurgat Magnus Ahtiiles oAlNLi
Pallorali Pedo, fepulchrale elevet pondus, Sacer pro'Dorr.6 
fua Tullius HIERON YMUS vere Sacrum NcmeH, mentis ac
.virtutibus beandum, ad cujus pietatis'nitorem SM O iTN Sr
l ' r · _ U A
'CIA tia ra , IiliatA candefcit fplendore, non fidam, redege- 
it orum exhibens canitiem, quam veiiit ad Lydium lapidem,
pedori iuo admotum, jam pridem aeternitati probatam,redoidit.
VLAO ISLAUSootejiasfanue,potentiam reduxerat adadu,gio P;incjp;te  
tioii Nominis, contra holtiles iit Coionellus, bebando 1 halan, j>rolvus. 
ces. Ne vero terrenarum, fed aerearum Vi&or fuifkt ote» 
flatum, Perivito Sonipedi, RADlVlLlAM  in ANNA Pnn- 
cipifia Kiecenfi, Tuo glorioso animo adociaverat Aquilam, Cui 
folilicuit, ante conflictum vidoriam, Gentihtjs canere lubis.
ANNApeperit SANGUSZCIO Hedori probitatis Arch, M * 
gillra CATHAR1NAM. Litlivanix, alteru Bellonx creavi 
Doctore in HIERONYM O, Tubam clangentem,publicos Rc NYMUS 
6 » C ofnponen,™, fcau», omni. adm lk i “  p r f c ^ A N ^  
bentem. Qui iit felicius vinceret, Cruces SAl IEHAN Λb, in ^  
C O N STA N TIA  Supremi Ducis M. D. L. 6c 1 aiatini \ li-principtr» 
neniis Filia, fux coojuniit Cruci, illis, creRent.bus AN­
NA & CH RISTIN A , CASIM IRO JO SLPH O  & PAULO 
FRANC1SCO, crelceret ex unione decor. Crevit in *tfre- 
fiCNte jOSEEHO M. D. L. Marefchalco, honoris Nomen Sc 
omen ex P lEN l^ZK lA , in qua ibam f.bi Ipoponderat auxefim; 
hac, (iit numrnd locuples Midas,) Terreitri mlerta C apitali,To- 
lus inappretiabile aurum, C^lefte le ipso av.turarium. De­
crevit brevi, qui crefcere experat, Flos JOSE1HINUS, immi­
ti Parcarum parcere ignara falcef, fuccifus. FRAN .Cdfiflfa»»
' Excrevitίηterim in Magnam Gentem, in paulus
C IS C O  Pavente Tuo Princeps Cciftfma ex SANGUSZCIIS fran- 
JABLONOVIA, in cUjus excurrere prarcoma, h.um excedi u s e  
Oratorium, nervus rumpitur facuildix, cum fub mole Magni GUSZKO 
Marefchalci, redivivi Rdmanorum Scipionis M. D. Crnerito- P a r .^  
rum, vix ipirent Tulli), fledant humeros Hortenfij, Nom na © ^ me_ 
deficiant texenda· elogiorum Corona. Jllo Scipione, qui folus mor;sMa- 
Patrix fulcfumfuerat, libentes animorum colofli alTurgebant, 
publica immota AuthoHtas vigebat, fola cnmina flineflam op­
petiere ruinam. S audior Lycurgo MarepMcus, neminem ex­
terum, licet Apollinem 'ad formandam Civium vitam, voluerat 
invitare. Flos hic, antecedanea Majellatum V^ga fuerat, utt- 
menfam prpinde gloriS·, fignabat ^tionem ^ Efflorere cup.jt m
BRONiSLAW A ex PlLNIAZKIIS SANCUSZCJA, Ma-
gnsm em orii Fratris fui r e l . d u m  Capital, fux.nfcnpfitlroni
dorde locavit. Aii & ffi Kac, prxeifa Virga, prxfaga honoris
.&ζ gterice, ab^iureo PIENiAZKIO gurgite, fitibundus SAN* 
GUSZCIUS Pegafusj' pretiofum Pa&olum ex LU30M1RIA, 
capediiit Szreniam. Nec tantum aures fecunda parens arenae^  
verum noverat uniones pretioiiilirhos parere, Un&i Domini» 
fummi Regnantis Poloniarum pe&ori,in JOANNE Marefchal- 
co Curis M. D. L. affabre inferendos. Fulcrum adoratur Pa­
tris, qui toties auream collabentem rulcierat libertatem. Quo, 
ficiit olimfito Auiomo Gratianus^ Xenophonte Cyrus, Alcuino 
Carolus, (ic M. D. L. Curia, JOANNE infradogloriatur He-; 
dlore^ac ut honori & horrori emineret, DONHOFFI11M A - 
, prum periculofiilimis cafibus cedere nefeium (cum vis unita 
fortior) SANGUSZCIOaffociat Equiti, utffque aeviternae feli- 
citatis, appendens fymbolurn:'/?/// mors, aut vita decora. Aii 
• deplorandum fatum, LUBOMIRiUS PAULI FRANCISCi 
SANGUSZQI Ganges, domefticum alluens campum, jam 
luas inajftimabiles defijt manare lymphas, jam charitum & gra~ 
tiarum uniones, mortalitatis abforbsere fluctiis. Phaleratus So­
nipes, Pegafus alatus effc&us, DUNIN1ANI Cygni pennis.
Celfifllma Cygnus in augurjjs nautis, in Eloquentias vorticibus Marinis 
Nlis*^* navigantibus, gratijjtnnts A/es i quid de veriori P'an dor a 
san- md ex DUNINIIS SANGUSZCiA Trincipijsd)ubilans canet: 
CIA Mater^ e Ea citra erroris fuipiciohem licet ambigere, nullis fermK s- 
Principifli lum gaudere gratijs, quas huic Neptunia; aliti, non mdull.jflet, 
Alagna, in moribus comitas, fumma in caelites affectio, fublimis 
Funda!Hc«in Regnantem demillio, rara-cum Ducali Majeftate affabilitas* 
liberalis in egenos dextra, diffufa in iacros ufus munificentia  ^ a- 
deoiu dubios habeat fui Encomiaftas, quid prius mirari, quid 
fummis explanare elogifs· Agnofcimus foiis Majeftatem ex ra­
dio, ex umbra fydus, ab extima; pietatis veftigib, inhabitantem 
in CdjiJJwui Principifi legimus virtutem. Ergo candenti Cor­
pore Cygnus, intaminati candoris Empyrei fupervolitet vates, 
gloriae δί honoris augur Celnflimus.
OeiiTiUmi Nec tantum DUNINIANUS dat finitum raucis, per fiagna 
^ T ^ le a u a c ia  Cymis, etiam Catafrailus SANGUSZC.1US ad ror- 
p ifiT ’ tas Patria; AnnibaJ, in CcJfiffwwPr incipe JOSEPHO SAN­
GUS ZCIO  ’ Capitaneo -Krzemeneccnft, e Pcravito Armorum fi­
lice, Patrice & Profapiae gloriae excitat fplendores, ad quos JO- 
SFPH1NA lilia arefeere nefeia, florid# probitatis gratiifimos 
diffundunt odores, meritorum accendunt flammigeras tcedas,
quas
quas invidus feculorum minimi extingvfct livor. .· Lucem,
Juci rutilantiilimae, .aurum decoris, auro pretiofi(Iim0 conjun­
ctum, i nCelfiJjimo HIERONYMO SANGUSZCIO Capita- 
trco Czerkafctenfi, Majeftatum coronis, Reipublica; gloria a- 
ptandum, adorat Sarmatia, quem in utroque fortuna theatro, 
ad Regni videlicet ac amoris tutelam, Superum promovendum 
zelum," ad exterorum Principum invidiam, perbelle toties ex  ^
pliciierat. Nec tantum Mitrata Fortuna, verum & erudita 
.fallas Varfavientis, gratiam in JOAN NE Principe CclfiJJimo 
SANGUSZCIO Istabunda fufpicit, & fufcipit, dum fvavifli- 
mis Ejufdem fibi blandiri, favonijs, dulci eloquiorum fvada per­
mixtis iuperbit, gloriofiorem Apollinem, Patrios exhilarantem 
animos celebratura. Aii quid de Cdfijjimis Principijfis
CHRIST1NA & CUNEGUNDE, Oratoria notabit penna? 
geminum Polonke rutiiantiflimum pietatis fydus, fortitudine 
Zenobiam, fmceritate animi erga Divos Mcthildem, affabili­
tate Jfabellam exaequantes, prono venerationis adorat cultu.
Veriores Amazones exporrexit bono publico Olympus, in qui­
bus Domicilia gratiarum, Lycaea virtutum, Palieilras pietatis, 
mirantur devinCi i animi. Eandem Jlliadem texuero, dum Cei- . 
fijjimas Principijfis omnigena probitatis, gloriofum nucleum 
celebrabit perennitas, diuturna defiderabunt luitra. Nunc:
Genuinum Alitis DUN1NIAM Pullum, ex candida mente,
Te noftra fufpicit pupilla PrincepsCelfiJfiinaPalatinaPofnanienJis, exouNi. 
pontinaacFundatfix Nojira ClemenuJJiniaquam intaminatam n iis jA· 
fic cuftodire nolli, ut primi praedicamenti heret negotium, in Qr^ e 
Cordis Tui penetralibus. Ex hac emanat fvaviffima virtutum s. Pauli p* 
fragrantia; nihil reperibile quod non redoleat rofeum devotio 
nis fuffimen, nihil quod non decorum, quod non floridum flo Qonvemi^  
ribus San&imoniai. Terris adhuc adoranda confpiccris, A: jam Fundatrix 
fandior atque fortior, contra horrificos erebi affultus Amazon,M“^ n· 
jam Caele ili Sponfo fubarrhata annufo probitatis, jam inquam 
laureata Vi&rix, licet militantis Ecclefiae Alumna, adoreris.
Maturueras iit flos gratiiTimus, inDomeilici Sonipedis iate-pa- 
tenti Campo, JABLONOVIO tranfplantata fo!6, fvavius 
niinc emicas univerfis. Summa virtuttim (itis, Te nitidum pu­
ritatis lilium, largibus irrigat rede-fa&orum nimbis., Alis nam­
que virtutes, dum ob meritum vits aeternas efuris; Viftrix cer­
neris, dum a Te vinceris^ aurea libertate gloriaris, dum pietatis 
vjnculis ftringeris; SanCtimoniae excolis arva, dumi de labore 
& U z  ·" ............... dex-
dextrae Tux ditantur Ane; Palmam praeripis hofti anima:, d&trl 
palmas fappBt* ad Superas tendis, ad excelfi Nomam, engc- 
fis Migium, dum Diviife Ma)eftatt prona humilians; Vela- 
namorci rabiem extingvis, Divini amoris13a"nmam>.in J '  
ofa accendendo. Nomine & omine ANNAM gratiarum L i- 
vinarum penu, 'Virtutum promptuarium, operum mifencordi*
L rifodlnL , p m  Te Λ  t o t !  O.ph.ei Te ftqmnmr, p» · 
neres amant, Religioforum catervie ut poce Fundana fu* be. 
Lniffim * procidua, flebuntur in adoream^ Et fi veritati ccn- 
ionum, J e m  oculatum primum q u f s  in foro occupare W  
ergo Paulina Tuo Nomini dev.nd.il.ma domeftica Familia, N 
dei intemeratae agat Arbitrum. Publii*:»tjque confcffionis nam 
dit oraculo; quotidianam gratiarum indeficientem, ahmorfum. 
Aruiflentpridem NiihidVienfes Caftalij fontes, mfi u Mulier 
fortis, apertam dextram m,fides adorna nifi|rlKarum 1 ua, 
rum limpidiffintl» Lymph* eofdem fuperallu.iTent. Timuerat 
iibi Patiimus cetus a vehementibus novercam,s fortuna: frigori, 
bus brumae, nunc accenditur in debiti; adoratiomshomagium, 
ubi nos omnes fideles domefhci Tui, Veftiti dupucibus. mul­
tis benefica, fed n k  Tibi Soli' parca; « j* «  cougrcgave- 
ruut divitias virtiitum, Tu fola Muher, venor, Ducali Paluda·. 
mento SancTmonk amkia^perg^aestmtverfis. Excelhs 
namque pietate Cornelias, dexteritate Glehas, gr™ £ate O I> ra­
pias,Ingenij acumine Temifthoctek 'Quam licet de Perfona 
non ncfflenU dixiiTefat foret, Te
ex SANGUSZCdlS ANNAM JABTO^OVlAM, uhi^/rr- 
bus inftgncs ® kgum cidhiinc fA u  convenere Domus, @ qui k- 
ilijftms Orbi fanguis erat, in Vobis Celfijfmt Principes -.acri* 
mentali vinculo'fiderat!, fulgidius eminet ac Patriam dupl.catd 
fui amseniffimo, defuaviat Pu^unfsd.
CclCflim* Fulgidius idf-ir-m eminet: in C t f *  ? 5 L  n
FiiiaDo- BARBARA ANNA ex SANGUSZCalS JAB£U·
S Y N O V I A  e Cujus i«fenti!ibus fafcijs, Wces prominentiarum: 
NOVIA, έ cunis, canam indolem Virtutum prdtiofarum feraciliima n 
Catafrailus Polomas, ac SANGUSZCIUS Heftor conciprt 
augurium. Nec ifhmerit0t hujus enim oculi m Orbe fohoicoi 
D oR O TH Effi videlicet Capite, velut luroinaria in C,*lo; pu- 
riffima micantiores cryfta!!0, hilari ab un.yerfis confpicmntur 
mente; hanc gemmeus rofeus depinxit color, cujus genas 1 *■ 
ftanum vocare licet hortum, Jdali6 corrnfcum flore, teneutan*
dem lab ra , fulgidas Murex purpuravit. Tota quanta· licet fub- 
tiJis corpoiis moles, gratias loqui, favon:ps ipirare. Nymphas 
effingere ad amullim. proiagire. cernitur. Q d? omn,a dum ad- 
nutabunda iulpicit Proiapia, licet ad florem retatis, tamen l.n- 
comjafficum hebetatur acumen, altum ‘ndicit ulentmm, (olam 
interminam magna: probitatis, Principi
THE/E rcfonanciam exoptat, qua eo altius JAbLUNUV 1Λ 
firblimarc-rar'Arbor. Jam:
Fr<ro Princeps Palatine, ne credas Thebccum procralman- 
tem femper fallere Corvum, difercus pro D p m  T m  Orator,
Triadem Indu&ionum.claudit, ea interim.qua f  aris % m u te  
fuerint, (latui, ® ,:fententiari debita cummfimia■ ppltulabit. fcja 
Divitia Themis peremptorie adeitatus 1 rmeps l alattuus juxta  
(ihetlisfn relpoudit, petit Decretum d ^^ tvu m fem in jc r tp tts^M  
debil,* ex ce titioni danautjari. Summi I  ownnsMucJUs, audi s 
Partium coatroverfiis, no» coaSos, tton compuijos, palam, retumdc.
uitrb libere; pro parte Principis Snduiiiomtm ventatcnhpr.ooan- finitivum 
tesjiatui mandat ‘Te (ics- D e d e ra t^  o n |  Polus, omm 
one Maiores, juramento bacramcmau ad edicendam veritatem ^  fv  
obftridos; Gentilitia A  m  Familiarum, Pmcipt^ concatenata, jura- 
J-jus militant honori. Nec refolutis parcent m cineres exuvqs 
/ Cuin Arma (int) iit vel it ex Atomis, veritatis tumefeerent mon ^  (Uluit. 
tes. Jtaque afliirgant Gloria Gentis,ac inclyta Numina Regni:
; T E S T E S  J URAT I
Pro parte
.CELSISSIMI PRINCIPIS PALATINI.
A R D A N K  lAZfcOW IEGOlORUM , W A llS Z \C C IO -
RU\4, BUCZACG101UIM,SKARBK0IU1M:
Auro ceMque notanda.
BGGORYA  W O K )  W IC Z IO R \M:Spernitpcricu!a virtus.
B O N A R G IV A  lVONEKORUM: Vallatura Lili/s auge Lo: 
rona Caput
B O N C Z A  FR FD R O R llM : Contra dtientmatapugnat.
B R A M A  OG1NSCIORUM: Magnis pateat referatatrium­
phis p A  Ai II A. - ^  · CJQ
K0SCIES2A CHODKIEW ICZIORUM : Nunquam TE- 
L U M  ijiud aberrat.
KRZYW D A  RZEWUSCIORUM: j n  mcdijs Crucibus, me-
LELIJVA  sTe NIAWIORUM, T  ARNO W SCIORUM, 
GRANOW SClORUM , TYSZKIEWICZ1- 
ORUM, KALENIKARUM: Non mendicato lu- 
mine9 tuta nitet.
L E W A R T  FIRLF.JORUM: Virtutis: nonhic color unus. 
L IN IE W S K IL1NIEW SCIORUM: Fadere difrupto, COR­
D A li ? at a domat.
L IS  SAP1EHARUM, WILKANOW SCIORUM: mprius
explores, aggrediare cave\
L llB IC Z  HEECHOW bCIORUM: Hisprevijs, nefeit obit-
L A B F D Z  DUNINORUM, TFLEFUSORUM: Sublime/e* 
reni a l Syder a CYCNI.
L O D ZIA  OPALINSCIORUM: Surgit, {urgentibus undis. 
M N ISZ E C H  MNISZCHORUM: Eortibus,durapk^. 
M O G ILA  STANKIEWICZIORUM, BIELEWICZIO- 
RUM: Vivit pofl cineres E hm x·
N A fF C Z  OSTROROGIO RU M , SZAM OTULSCIO- 
N A L {  Z R uvi  ^ C ZA llN K ow S C IO R U M , N O W O -
DW ORSCIORUM : nodos virtute refolvo. 
N Q V /IN A  PR ZEREBSCIORUM: Ferreus ecce jlylus, nova
quo lamne alia notantur. wtT, ^ r
O D R O W A Z  ODROW AZIORUM , SIED LI^C C IO - 
f  RUM, PIENIAZKIORUM, SZYDEOV'IEC· 
CIORUM, CHLEW ICCIORUM, CHRE- 
PTOVICCIORUM: Vis nefeia vinci. 
OGONCZYK  DZIAEYNSCIORUM, W IESIOLO NE­
SCIORUM, KOSCIELECGIORUM: Rapi­
untur Sceptra per ARM A.
OKSZA  RI1YORUM, KtOM NICCIORUM : nititur h s
Regnum. . ·
O STO IA  OSTOjORUM : Conterit Ofmamc*, Capitalia
Cornua Lunae. . . ..
P A W U Z A  W O RO N ICZO RU M : Arcanum penetrat, num­
me credendo colori. .
PILARE A  PO T O C C  IORUM: Gemma pretiofm omn£ Q
ponOG  DADZIBOCICUIM: 10
^ s s s f f l f a s »
1> (V/Y/EKIOIUIM, BUZEN SCIORUM. ht
, «  m S t u t i a o i m :  EfI « a i
'  J S »·
., TnKGUSGiORllM, MINSCIORUM, RU-
• ^ B l f ^ & V o S C I O R ^  · .
<l„ rirnne CRUCIS, Virtus PKDL· oleat nouorm
PULKOZIC i.lGEZARUM: duj>hct CAPITh
'tV D I4 W C’£ - S -  ZTDOViOMM, UCHANSCIOI
Γ · 1M · Fidem feriatam prout in ccriammcfignmm
H AiflCZ  U^INSGIOH-UM,
JKKUM # S sH 5 & .  KRASlCCIORUM, SIECft* 
e GIOKUM: Tandem bonit;cauja U iMlipbat. 
ρ η ς -j S7F W'KIOR.UM:hicvcrPm-purwn. _
V/ i '  !) / i i )  ·) · 2  Y CCiOR UM: Vicini haud arda ab tgttc.
t l k l U T A  SlENiUTARHM: .
SULIMA inMSZEVORUM: S,frT PETRAM frmtm
„ r T Μ φ * * η *
t e s c f G R » ,
ltllM': Hunc F O N T E M  Diadema Jitit.
T O P O R TAREONUM, O SSO EIN SCIO RU M : Verus a* 
mor Sceptra, SECURIBUS <equali 
T R jfB Y  RADIVILiORUM :per ora, per Orbem.
TVAGA P O CI E j O R UM: Sic taxat pretia Virtus. 
m E N I A W A  LESZCZYNIORUM : nec fulmini, nec animi 
W IE R Z B N A  RYDZINSCIORUM : fu lcitfeFLO R IBU S
.fulcrum.
ZA D O R A  LA N CK O RO N  SCIORUM: φ  non extingvct 
livor.
Hi funt Cxlefe Tribunal Cclfjjime Domus JABEONO- 
VLE intaminatis fidelitatis A fc ani j, Quos licctob ianguinis ne-, 
xum Murice tindus H O N O R , in fu η ο a m e n to ^  uris Legum, 
a Teftimonij Sacramento arcere pollet, intemerata nihilominus 
probitas, qua; exi urpureo emicat Cruore, excludere jllos mi­
nime permittit. H O N O R  pars agitur vinclis, ροβ tergum capta 
lacertis, Ducali jam applaudit ViR TU 11. SAC RA­
TIO R T H E M IS auditis Partium contrcverfiis, visis, trutina­
ris, tandem ex allegatis 'juridice deductis, legali φ  authentico tc- 
fimonioprobatis jnquiftionibus, in V IR I Ul i S  Palatina par-, 
tem, fuam judicialem preeponderavit ftateram, contra Princi­
palem Acior em Togatum HON O REM : Principem Virtutum 
fententians Celfijjimum Marcfckalcim, ac quod fub Rofa fpo- 
ponderat, jam Pelici omine pandit, tantorumque meritorum 
congeriei, infuper Palatinam Curulem vectigalem, adjudicare 
ftatuit.
O DE-





daD r^eti ABum @c: jn  caufa aBione judici arta infra [cripta, cordfo 
pcrExcr2 [r#[enti Ordinario Generali Drbime Tbemidis judicio'vertente 
f a -  ^ ψ * * * '& · Proinde attentispr#mijfis mat urequedeliberatis, 
quandoquidem judicio fro doctmentaliter probatum efi·, judicium 
frit'fetis approbatis Tranj'actionibus, contra Principalem ABorem 
H O N O R E M  videlicet, memorat# V IR T  U T I non deberefubli* 
hies Curules'ncFafccs infligant em: in rem adeitat# Partis, nimi­
rum V IR T U T IS  PRINCIPIS, femper Celfijphueifemper jure  
hereditario exambientis celebris pr# conia fam£, Divitium fudi* 
clitthjlatuit dccifvam. 'Summam judicium pr#[ens jhdcat aqui- 
fati ©* fitfritfe, ideo [uccurrendo* ini uri at# adeitat# Parti, decer­
nit: VIR TU TEM  PRINCIPIS, Regum Coronis, Ducum Cla­
dis, Priticiptm Mitris progenitam, illiq innata Urbis (& Orbis 
Solia.vCum autem Palatinum PofnanL· Siibjellium;[:o [ t  vidua- 
fam, pro Patria, velit t pro Di/s perorante Agamemnone, ideo PA­
L A T IN A M  CUR UDEM PRINCIPIS M IT R A T A  VIR­
TU T I, IN FRA M IT R A  DUCALIS A L T U M  LO C AN ­
DAM , IURE AD VITALTTIO  S T A T U IT , DECERNIT ' 
AC  S E N T E N T IA T , Ut fic pro DEO ac FIDE SAN C TE, 
pro REGE FIDELITER,pro LEGE GLORIOSISSIME mi- 
lit et ClzLSISSIM  US R 01H M A G IS  TER ac triumphet. · j t t  
contravenientes &c. (&fc.
Nunc FtftiVos excita choros, triumphans Eremitica Palma, 
femper florida laetitiae, ‘de noviter adjudicato, licet a faeculis 
promerito fplendore Principis, explica folia. Auro fluant The- 
hei latices,. Lechica Ales, ad perennem memoriam Principi 
Celfjjimo, feftos -gloriae rigaturo, pennam porrigat devin&i/E-
mo
mo Aie e se os Oratori. Princeps Palaiinm in tranquilla nodis 
cuiete, /Etherei Aurora diei, Lux in ortu meridiana, in meri­
die, ANTONII SF.RAPHICA exoritur. Lux iliuft.-is excre­
vit jlluftriflima, pridem alto relidens OlympA, nunc eminet 
Celjijfiraa, multiplici Regnantium radio, Sereniftma. Cadum 
Jionoris, ut meridianum jubar confcenderas.. Amplius loquar,
Cslum nobis omnigenae felicitatis referas, dum Caelum bolis 
i uiopad Zodiaci adoreris. Jn hocce afcenfu, copiofiores com­
municas influentias, ab hinc nunquam frontis nubilunft appare­
bit/E ther, aureos defpumabis Patrio Solo imbres. Jnfers faftigiu 
ftltigio, Pofnanienfem Aquilam Tua Ducali redimiendo Mitra, 
dum publicam in ea erigis felicitatem, fplendidam adauges glo- 
" a™; Afcendis honoris Senatori; Regiam, Te Palatino Au- 
gudiffimam, cujus culmen pridem ad fydera evexeras. Pedem 
moves ad Solium, ut Numm$ & Cornelr; ad Capitolium, Di; 
ao immortalitatem. Cape/fis Majoris Poloniae fubfellrum, Prin-
etpis Purpura altum petens, faciet altius elevari Maiorem.
Modo: $ . ;
' ftrferafafangvinfr nexu, Tibi applaudunt Regna, & fmpe- REGNA 
nV A Q U IL A  IMPERIALIS.\ ut iis decori &  Umori. Ulijs in- ® *°· 
clyta, ac florida GALLIA, ut placeas Superis. H ISP A N IA  ho- celsis- 
noris qrihtfy i ibi Purpurato Senatori ere&is ColoJJis, illud Ca s,MO 
roh V.iui Regnantis infculpfit Eoigraphe:^/w ultra ad Coro, h  ci)m ^ 
nas. SICILIA Cruci Andrete lianc plaufus appendit /yngra. voto ap- 
Pnam: Crux_ faman Regnis referet. Crux Lola triumphos. D A N IA  P!iudunt· 
Leopardo: Libi non fit hic color unus. ANGL1A  vigilantem Tuo 
honori donat Leonem minime follicita, quodT Tuo: t^n deerit 
■geverofii /;/ pedore Hirtus. SARD IN IA  in Cruce fa’utis pro· 
gnoitin, in hoc figtto vinces. BAVARIA  Te Arborem adorat^
de cujus iatiifime ad fui terminos diffufis ramis, Pomum Pcra- 
ναό Regni imnlantaverat Armorum Camp6, ac huic infle&i- 
tur, peioede nofcens JABtONOVIAM  Arborem non vulgati 
Jlipite natam. BRAN'DESURGICA coronata Aquila, cum pul* 
io inveftiaturcolore, ac ad Tui exortum a tripudijs vacare co­
gatur, &efUm Palati; inftruit iucem, Jaetos concitat fonos, fola 
vero non quidem nitore, Jed candore ad Tui obtutum corrufcat. 
P A L A T IN U S  R H E N I ELEC1 OR Tuo Solio, & fu* Per- 
svit* Corona alludit^ quod: non ni f i  C<elitus fiublimia dentur. 
Principum Exterorum nihilominus JABtONOVIffi Profapisfc 
Domcfticorum foderat* dextr*, fuam appingunt tefleram, flori-
O 2 da
respu- i d v i?eb'ti Regnis*& Provinciis Tva fimpcr m lyta  Virtus. J E *  
,iL,.CA6t quid tandem °¥hebe-a SAilMATI/b Jies, m alto Statuum 2» 
& Ε Γ  Ordinum, t a f  & 3 · * *  locata _mdo< quid (u6
tuoKoth- R^^hnia^iftro{L o rica ta  Cohors*', exulcans occinit.
magiftro °
"r'UUljlUr' Pro meritis Pofnanenfis fubreUia Regni
Albi Aouila ornivit, PRUSS PALATINUS ovet 
Arte & M fagax, c arus JAHLONOViUS armis,
A Stat pro R epllica DUXque C O H O R ^ e  vigd.
P a la tin a  Virorum Summorum,
^  ηΛ  affunderis Muri-· pent hilari excipit vultu, optime perwa· > fL — . c · .
ce, meritorum Tuorum cruorem e(Te C e l l . i h n ^ m T m ^
nis Colorem, Palatinx dignitatis culmen,
ultra fumma omnia evehentem. Quare quod ^mianus Stra
μ Γ  ' X c e f  Metropolis e tr jffe* »  
diodrortio gloriofifiimA prefidentc: vAifc fu fi · ’ ^ q
fik; nollicetur Nulli alter, pmerquam Tibi, duplcata 
5  Nunc ΑροΠο hilares intonet Rythmos5 fva-
vem Principi#Alatitio pulict Cytnararft.
Sta Sol! nh laxis movearis paffibus axis.
Sta! porro motis, fponte ouitfce rotis 
Sta! gratus rebus, jubar explica in hifce diebus,
Lu ritite veris, prodromus aiquus etts.
Auguriis pronis, magnalia digna Coronis,
bvavius expones, jubila juge Iones.
Flora ferat flores, plantans in hha odores,
Ornet in annofis, prata replenoa rotis.
Currite Caltaite, luxu exukinte 1 ah»,
Cantus laurigeros, promat Apollo melos. 
lungite pleftra aufus, reboent at 'tympana piaulus.
J Plus cunftis Clio, pofce mtons jo.
Perge itai.echica Avis, rauftfepro forte iuaws 
Tecme beet quovis munere dextra J O \ ib.
Te Rl' X afpexit, Diadema in j^etorep.mc.t ^





Tu PRINCEPS laetis, hodie lux orta P6etis 
Metra Tonant rite, fera per aeva nite.
Aurea fecla Teres, Auguili Sangvinis haeres 
Vix quit in Orbe Lechi, gloria tanta vehi 
Lux Orbe es toto, tenebris ludtuquc remoto.
Pollent unde Tui, fortis honore frui.
QUo TJbl gratantUr, LVstrls TVa gefla LoqVantVr 
CeDrlsqVe eXarent noMIna, VIVe! parent.
VlVe,VIre, his teftor,feLIX sVper/EtheraNeftor 
EXeMpLar Regis, spesqVe DeCVsqVe Gregis 
TV  fons VlrtVtls, DUX propter Regna faLVtls 
LVCIDa Pieriis, tenDIs In aeVa Viis.
Ergo Diis feLIX, reDIVIVe In neftora PhamIX 
VIVas feLICes, Vt slnenVbe Dies.
Admitte adhitc Purpurate Senator, pofl Mufas ad Tua Du- p*u!ma 
talis fimbriae ofculum, Pau linam minimam Provinciam, iemper 
Tui honoris faltigio prociduam, & Zelum Tua Celsitudinis ap Elogiabam 
pretiare. Umbra quidem fumus Religiofae, ergo Titan jliuftrif-Sratu,;uu!'» 
fime, nos pediflequos admitte: Atomi kviflimx ob pronam Tuo p^etTum 
Fundatorio Nomini demiffionem, ergo attrahamur a Te irra- Tulliani 
diat6 Lechix  Pbabo. Terra, velut calcaneum Tuum, ergo 
Tuis gratiarum nimbis femper irrigabimur, fecundabimur cui* ‘tumm Γ 
tura. Afcende itaque Palatinum Honoris Fafligium, quod Divi­
nior Themis Ttt£ fecerat Virtuti in aeternitate ve&igale, victri­
ces Heroum Profapiae Palmae, Tu£ Celjitudini meritorum pro 
FID E, REGE, LEGE amplitudine, ac Peravitis fubjecerc 
Armis; fociata (ne ambigas) Sacratiori vinculo SANGUSZ- 
XORUM Pogonia Tuos jam diriget greilus. Tandem: in 
Sacratiori Areopago gloriofiilime triumphantis de Togato H O ­
N O R E, Mitrate VIRTUTIS Tu£ claudens Procejfum Ora­
tor, huic jlitiftriori Bellonae, adhuc fuo alludit voto, quod Prae- 
fes Hymnorum Errato, fini errore modulatur:
Quam belle SANG11SZKORUM Celfijfmc Princeps 
Sanxit in his Armis federa calla POGON .
Vive precor Neitor, pretiofos Axe Nepotes 
Ex ANNA Stellas, fi numerare potes.




